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THE PRESIDENT, BOARD OF TRUSTEES . ADMINISTRATION, 
AND STAFF CONGRATULATE YOU ON THIS VERY SPECIAL 
DAY . • TODAY'S COMMENCEMENT EXERCISE IS THE 
CULMINATION OF YOUR HARD WORK AND 
INTELLECTUAL EFFORT, WHICH SUCH SHOULD BE DULY 
NOTED AND PUBLICLY RECOGNIZED • MAY ALL YOUR 
DREAMS AND WISHES BRING FORTH A PROSPEROUS 
FUTURE. CONGRATULATIONS' 
NOVA SOUTHEASTERN UNIVERSITY 
2005 UNDERGRADUATE COMMENCEMENT 
CEREMONY 
OF 
FARQUHAR COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
H. WAYNE HUIZENGA SCHOOL OF BUSINESS AND 
ENTREPRENEURSHIP 
FISCHLER SCHOOL OF EDUCATION AND 
HUMAN SERVICES 
OFFICE DEPOT CENTER 
SUNRISE, FLORIDA 
Saturday, the Fourteenth of May, Two Thousand Five 
Eleven O'Clock in the Morning 
THE ACADEMIC PROCESSION 
MARSHAL 
CANDIDATES FOR THE BACHELOR'S DEGREE 
MEMBERS OF THE FACULTY 
TRUSTEES 
DISTINGUISHED GUESTS 
UNIVERSITY OFFICIALS 
I 
UNDERGRADUATE PROGRAMS 
COMMENCEMENT 2005 
ORDER OF EXERCISES 
Prelude 
* Processional 
* 
Crown Imperial (1937) ........ ..... ..... ........................................................ ...... .. Walton 
Convening the Commencement .................................. ........ .. .. .. .. .. Grand Marshal David H. Rush 
Member, Board o/Trustees 
Presiding Officer .............. .. .......................... .. ...... .. .................................. .. .... .... ... Ray Ferrero, Jr. 
President 
America, the Beautiful. .............. .................... ....... ... .......... ........ .. ................... .. ....... BateslW ard 
o beautiful for spacious skies, 
For amber waves of grain, 
For purple mountains' majesty 
Above the fruited plain! 
America! America! 
God shed His grace on thee, 
And crown thy good with brotherhood 
From sea to shining sea! 
o beautiful for patriot dream 
That sees beyond the years, 
Thine alabaster cities gleam, 
Undimmed by human tears! 
America! America! 
God mend thine every flaw, 
Confirm thy soul in self-control 
Thy liberty in law! 
*Denotes that the audience should stand during this part of the ceremony. 
IDIro<l ",,"om..... .... . .. .. ...... ....... " ... ,'_. 
W.Ioomo .. 
. Don Roocnbhnn 
n...,> ... '''C_of __ _ 
"'-ntalron OfOUISlall<h .. AcbKVm><fl1 Awards 
fll!lulwC9U ... WAru "'" s.. ....... 
",_ .. eO by: Don RoombI ... 
Wendy L. Arui ........ knnifCT R K,,",tDI 
/.>I",,,," of H_".", 
. Ray F<Tm'O, Jr. 
El .... A.llammi l ..... Todd Wirth 
/.>1",_ ",M.,1o. &imll . • od r~ 
M",,,,," F. M~"'" DIone M. KodnenIo 
v...._of_...t/l.,. • .w.n.J s" ........ 
Wendy 1. Raddo IrId Sof .. M RobiroA 
Dt_of ... • ..... 
Mary A. Vonulro IrId l.eu< .. G""1a 
T_~r. .... _ 
A<I<Ire!-s .. Il<holfof .... Gr-o.duoI.. ..... _ ... __ ... __ .. _ .. _ ..... __ ......... " ..... E ...... A. IIommiI 
o....ofU' 
"'-ntallOll .fTho J ...... F ........... Awanl.. Don R-.hlum 
A_to M""",10 F. M~ 
IX .... i". <f$«iQl ON!. tk/oavl"",1 Sc~»«> 
Conferral of Honorary Degree ..... ........................................................ .................. Ray Ferrero, Jr. 
Doctorate of Commerce 
A warded to Paul Hersey 
Commencement Address ...................................... ....................................................... Paul Hersey 
Presentation of Graduates 
Conferral of Degrees ................. ................. ....... .......................... ...... ................... . Ray Ferrero, Jr. 
Farewell ......... ... ... ... .... ........................... ........................... .. ..... .............................. Ray Ferrero, Jr. 
Dismissal of the Commencement.. ......................... ....................... Grand Marshal David H. Rush 
* Recessional 
Epic March ................. ................................ .... ... ........ ....................... ..... ......... Ireland 
* Denotes that the audience should stand during this part of the ceremony. 
FARQUHAR COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
DON ROSENBLUM, Ph.D., Dean 
BACHELOR OF ARTS 
DIVISION OF HUMANITIES 
BEN MULVEY, Ph.D., Director 
ENGLISH 
Wendy Lynne Aguiar .. ..... ... ....... ... .... ... Davie, Florida Anika T. Omphroy ............ Lauderdale Lakes, Florida 
Amanda N. Brown .... ... .......... ....... Dade City, Florida Michelle Marie Rodriguez ....... .... Hollywood, Florida 
Jennifer R. Keating ............. .... ... Cooper City, Florida Liza B. Piekarsky ... .................. ..... Plantation, Florida 
HISTORY 
Dacia Althea Duncan .......... . Pembroke Pines, Florida Shaun R. Markus ........... ...... Fort Lauderdale, Florida 
HUMANITIES 
Jessica Barona ................ ..... ..... .................. ........ ... .... ....... .... ......... .... .......... ...... ... .. ............. ........ ......... Margate, Florida 
BACHELOR OF SCIENCE 
DIVISION OF HUMANITIES 
BEN MULVEY, Ph.D., Director 
HUMANITIES 
Tiffany Adina Goldwater .. ........ ........... ..... .. ... ... .................... ......................... .. .. ................ ...... Pembroke Pines, Florida 
LEGAL STUDIES 
Erica S. Anderson ....... ..... ...... ...... ... Aventura, Florida Kimberley R. Felix ......... North Miami Beach, Florida 
Gillian Luciane Clayton .... ... .... ..... .... . Sunrise, Florida Judy L. Harwood ................ West Palm Beach, Florida 
Sarah T. Clifford ..... ............... ....... Plantation, Florida Nancy A. Himargios ............. ............... Davie, Florida 
Gary Dickson ........... ..... .. ............ .... . Margate, Florida Heidi Ellen Hofacker ..... ... .... ... .... Hollywood, Florida 
Raquel C. Escudero ... ... .. .. ... .......... Plantation, Florida Bukky Jackie Igboegwu ..... .. ... ....... Herndon, Virginia 
Kevin Richard Keiter ................... Hollywood, Florida Clifton H. Steele .......................... Hollywood, Florida 
Shaun R. Markus ................. Fort Lauderdale, Florida Lazaro H. Torres ............................. Miramar, Florida 
Soroya Camelia McBean ................ Miramar, Florida Kevin P. Touati .. ............ North Miami Beach, Florida 
Dayliset Oliva ............................... Plantation, Florida Elizabeth Vargas ...... .. ............ ...... Hollywood, Florida 
Gina Peralta .............. ........... Pembroke Pines, Florida Angela K. Wiesner.. ............ Pompano Beach, Florida 
Desiree Sablouna ........ .. .............. Boca Raton, Florida Jessica D. Yero .................................. Weston, Florida 
DIVISION OF SOCIAL AND BEHAVIORAL SCIENCES 
ALLAN H. SCHULMAN, Ph.D., Director 
ApPLIED PROFESSIONAL STUDIES 
Madelene Alvarez ............................... Miami, Florida Don Jordan Martin ............... Deeifield Beach, Florida 
Charnell I. Benjamin .................. ...... Brandon, Florida Brande Moore .............................. . Plant City, Florida 
Kirstin A. Benoit.. ...................... .... Riverview, Florida Monica Levetta Nance .... .... .. ...... . Homestead, Florida 
Sophia D. Burrows ........ .... .... .. ..... Hollywood, Florida Kathleen Newman ................. Plantation City, Florida 
Jose F. Delgado .............. .......... ........... Miami, Florida Carol Norris .................................... ... Tampa, Florida 
Todd A. Dupke ........................ ........ Brandon, Florida Tanna Lynn Patterson .................. Hollywood, Florida 
Julia Nelly Eskenazi .......... ...... ........ Miramar, Florida Christopher E. Powers ....................... Tampa, Florida 
Domingo Fiallo-Fo1ch .. .. ................... Hialeah, Florida Marcus R. Pritchard .................... Lake Alfred, Florida 
Charles Aaron Griffin .... .. .................. Weston, Florida Guillermo J. Queris ........................... Hialeah. Florida 
Cynthia L. Harrington ........ .. .. .. .... . Plant City, Florida Idania Ramos ...................................... Miami, Florida 
Joyce Lynn Haseltine .......... .. ............. Valrico, Florida Raquel J. Rivera .......................... .. ..... Tampa, Florida 
Shaune Lavercia Jones ......... Pembroke Pines, Florida Eura L. Robinson ............................... Tampa, Florida 
Nancy Sue Kirschner .... .. .. ..... Wesley Chapel, Florida Lindsay A. Santos .............................. Tampa, Florida 
Aaron S. Knight .............. .. .......... Zephyrhills, Florida Carrie Ann Schneider .................. Auburndale, Florida 
Chiquia L. Lewis-Anderson ................ Miami, Florida Linda L. Sessions ............................... Tampa, Florida 
Lesley Carol Logan .............. .... .......... Valrico, Florida Kim L. Watts ...................................... Tampa, Florida 
Raymond A. Lyn, Jf. ...... .. .... Pembroke Pines, Florida Rosa Zurita .......................................... Miami, Florida 
LEGAL ASSISTANT 
Jennifer T. Bryant ............................... Miami, Florida Monica R. Pulver ......................... Hollywood, Florida 
Janitse Martinez .................................. Miami, Florida Elionel Reyes ..................................... Weston, Florida 
PARALEGAL STUDIES 
Isabel C. Benitez ............................. Miramar, Florida Jeudelie Orelus .............................. Pembroke, Florida 
Barbara Caridad Bernal ...................... Miami, Florida Monica R. Pulve .......................... Hollywood, Florida 
Jennifer Bryant.. .................................. Miami, Florida Howard S. Rechtmann ......................... Davie, Florida 
Shirley A. Gonzalez ............ . Pembroke Pines, Florida Tory Lynn Tombs ................................ Davie, Florida 
Karin Marie Moore .............................. Davie, Florida Lisa Berggren Vessels ......................... Miami, Florida 
Anika Tene Omphroy ........ Lauderdale Lakes, Florida 
PSYCHOLOGY 
Natasha S. Aleong ............................ .Hialeah, Florida Nicole C. Alfonso ............................... Miami, Florida 
Alison A. Allan .... ...... ................. ....... Weston, Florida Melissa Gonzalez .... ..... ... .... .. ... .... .. ..... Miami, Florida 
Ernell E. Allen .... ....... ......... ..... .. Jacksonville, Florida Diana E. Goolsby .. .... ..... .. .......... ... ........ Citra, Florida 
Tamara Monique Allen ...... ........ Florida City, Florida Jessica Ashley Gordon .... ..... Pembroke Pines, Florida 
Mayaly Venega Alvarez ............... ...... . Miami, Florida Lelani Adell Grant ... ... .. .......... Riviera Beach, Florida 
Michelle Denise Alvarez ... Sunny Isles Beach, Florida Cindy A. Gutierrez .... ........ ....... ...... ..... Miam i, Florida 
Stella Amador ....... ... ... ....... ....... ... Hollywood, Florida Shelly Rheanne Haines .... ... .......... Plantation, Florida 
Karen Susana Andrade ......... Pembroke Pines, Florida Sarah-Jane Halaby ........ ... ... .... ........ ... Sunrise, Florida 
Alicia Beth Anfossi .... ....... ... ... Coral Springs, Florida Kelvin Lewis Hardy ......... ... Fort Lauderdale, Florida 
Francesca Maria Angiuli ..... Fort Lauderdale, Florida Takevess C. Hatcher .... ...... ...... ..... Lauderhill, Florida 
Angela Avello-Arango .. ...... ...... ..... ..... . Davie, Florida Angelina Marie Heron ................ .... .... . Davie, Florida 
Barbara J. Banks ..... ....... .. ..... .......... ... Sunrise, Florida Meghan Kathleen Hinman ....... ... .. Plantation, Florida 
Kurtis Richard Banyas ... .. .... ... ..... .. .. .... Davie, Florida Nicole M. Hook .. .. .. .. .......... . Pembroke Pines, Florida 
Catherine Crystal Bartlett .. ........... Fort Myers, Florida Moszetta Horton ... .......... ..... ...... .... ..... Miami, Florida 
Howard M. Baum ........ .. North Miami Beach, Florida Narcy Evangelina Interian .. ... .... ..... Miramar, Florida 
Ronnie Gene Beymer ......... ... .... St. Augustine, Florida Jacklyn M. James ... ... ..... ..... Fort Lauderdale, Florida 
Tina M. Bisiaux ..... ................... .iacksonville, Florida Michael Sue Jenefsky ... .. ..... ..... ... .... .. ... Davie, Florida 
Jessica Leigh Blanco ........... ............ .... Miami, Florida Cheryl Dawn Johnson ... .. .... Fort Lauderdale, Florida 
Rudolph W. Brown ............ ..... .... .. Plantation, Florida Karan L. Kane ..... ................. ........... Tamarac, Florida 
Camille F. Burke .. ........... .. Lauderdale Lakes, Florida Diane Marie Kedzierski .... .. Fort Lauderdale, Florida 
Lynette Burns ............... .. ....... ............ ... ... Lutz, Florida Claudine Kirby .... ........... ....... ...... ........ Miami, Florida 
Mary Theresa Brylski ... ....... .... .. .. Hollywood, Florida Kimberly Rhonda Kyle ....... Fort Lauderdale, Florida 
Sarai E. Cabrera ..... .... ..... ... ..... ..... . Avon Park, Florida Daloune Lamothe .... .... .... .... Stone Mountain, Georgia 
Christine Marie Cahill... .... .. .... ...... Plantation, Florida Rosario Contreras Landa ............ ...... .. . Miami, Florida 
Sheyla Carhuayo ........... ..... .... ............ . Miami, Florida Mary C. Lavery ... .. .. .... .. ........ .... ....... ... Moline, Illinois 
Crystal Lynn Carrio ... ......... ........ .... Parkland, Florida Lauren Nicole Lerner ..... ....... .. Coral Springs, Florida 
Yen Yen S. Cheng ..... ... .... ...... . Oakland Park, Florida Kristin LeRoy ...... ...... ............ ... ... ........ Davie, Florida 
Alisa R. Clarke .. .. .... ... .... .... ..... .. .... .. Parkland, Florida Swasti Lewis ............. ......... ..... Coral Springs, Florida 
Candice Sheryl Clarke-Morris ..... ...... . Miami, Florida Tammara Leticia Lewis ... ... ...... ..... ...... Miami, Florida 
Jackie S. Colorado .... .. .. .. ... .. .. .... ..... ... . Miami, Florida Melanie Nicole Likopandis .. Pembroke Pines, Florida 
Sitara E. Cossin .. ...... .. .. ......... ....... Sunny Isles, Florida Gabriel Alfonso Lindo-Ardila ........... . Sunrise, Florida 
Andrea Gnutzmann Costa ... ........ .. .. Aventura, Florida Marjorie Theresa Lowe .... ... ............ Miramar, Florida 
Theresa Cothren ...... .. .. ..... .......... Jacksonville, Florida Michelle Elizabeth Luis ............ .... ..... .. Davie, Florida 
Eureca Coulanges .. .. ....... .... ................ Miami, Florida Laurdes P. Luke ........ ........ ... ... Coral Springs, Florida 
Tajana J. Crowl.. ...... .. ....... Lauderdale Lakes, Florida Bernita R. Macon ... .. .. .... .......... Delray Beach, Florida 
Tracy Danielle Cruz ........... ..... ..... .... Brandon, Florida Heidi J. MacQuinn ... .... ........... .... .. ....... Davie, Florida 
Brismayda Cutler .. ... .. ..... ...... .... .iacksonville, Florida Cleve Anthoney Mahoney ... .. .... .... ...... Miami, Florida 
John A. Cutrone ........ .... ..... ....... .. . Hollywood, Florida Marsha T. Mahoney-Robinson .. ... Lauderhill, Florida 
Kyle DaCosta ... ... ... ... .... .......... Coral Springs, Florida Kaydene Annmarie Maitland ..... .... . Miramar, Florida 
Sherronda Lee Daye ..... ... .. ..... ......... .. .. Miami, Florida Sabrina Mautner ............ ........ .... .... Plantation, Florida 
Madelyn De Los Cuetos ... .... ... ...... ... ... Miami, Florida Datty R. McKenzie ... ..... ... Lauderdale Lakes, Florida 
Katya L. Delgado .... .. .. ....... West Palm Beach, Florida Micaela F. Mercado ....... ... ........... .... .. Weston, Florida 
Melissa Ann Dole .... ..... .. ...... .... South Miami, Florida JacIyn Sara Mombrea .... ........ .... . Cooper City, Florida 
Kelley Rae Featherstone .. ..... ..... Jacksonville, Florida Hilda Maria Montes ..... ........... .... .... ... . Miami, Florida 
Jo Ry-Anne Feller ... .. .... .... .... ...... .... . Margate, Florida Jennifer Rose Morales ... ........ ........ ... ... Davie, Florida 
Irish M. Fergerson ............. ........ .iacksonville, Florida Marlene Morales ... .. ..... ........ .. ... .. . Homestead, Florida 
Janine Fernandez .... ....... .... ............. ... .. Miami, Florida Karina Munoz ..... .. ...................... ... .. .... Davie, Florida 
Sherick O. Fogarthy ............ ........ .. Lauderhill, Florida Anthony M. Naguiat .. ..... ............ .. Plantation, Florida 
Mary Jane Fray ... .... ....... ...... Pembroke Pines, Florida Marci Lyn Nelson ... ......... ..... ..... Sykesville, Maryland 
Vanessa Maria Freixas ..... ......... .... Plantation, Florida Maleka Rennie Newton .. ... ... .. .. .... .... .. Sunrise, Florida 
Lauren M. Friedman ......... .. ...... .. Lake Worth, Florida Kristen Leigh Nibbe ......... .. West Palm Beach, Florida 
Stephanie Suyapa Fuschich ..... ......... .... Davie, Florida Anais Monica Nin ................. ... ....... .. ... Davie, Florida 
Lazara Gascon .. ... .... .. ... ... ..... .... .... .. .... Miami, Florida Rashmeen Nirmal... ... ....... .. British Columbia, Canada 
Mardochee Gaston ...... ...... ..... .... . Greenacres, Florida Reina Angela Ojeda-Mantei ... .... Jacksonville, Florida 
Sharon D. Givens ............. Femandina Beach, Florida Aaron L. Oyarzun ... ........... .... . Coral Springs, Florida 
Sigried Palau ....... .... ............... ..... ..... .Hialeah, Florida France Smith ......... ...... .. .... ... ........ ....... Miami, Florida 
Lori Ann Pantaleao ...... ............. ... Hollywood, Florida Shirley Ann Smith .... ... ........ ...... St. Augustine, Florida 
Carmen L. Perez ............ .... ..... ............ Miami, Florida Steve Scott Smith ........... ..... .... Coral Springs, Florida 
Liza B. Piekarsky .... ...... .... .... .... .... Plantation, Florida Deepa Sonpar ... ............ .. Mumbai Maharashtra, India 
Kishami A. Pierre-Louis .. ... .. .... . Jacksonville, Florida John Soriano ..................... ......... ...... Orlando, Florida 
Beverly Velander Plummer.. ........... Tamarac, Florida David H. Spector .... ....... .. ........... . Hollywood, Florida 
Pamela Faye Powers ... ... .. ... .... .. North Miami, Florida Margot A. Steier ... ...... ............ .......... ... Davie, Florida 
Jessica M. Quaka .. ...... .......... ...... ......... Davie, Florida Tammy Stock .... .... ..... .. .. ... .. Fort Lauderdale, Florida 
Daniella Randall .. .................. .. Miami Beach, Florida Sabrina Tassy ....... .... .. .. ... .. ... Pembroke Pines, Florida 
Laurie A. Redziniak ..... ...... ........... ..... Edison, Florida Teresa A. Stewart Thurmond .... . Jacksonville, Florida 
Maggie L. Reynolds ... ......... .. .. ..... ... Lakeland, Florida Jessica Tito ...... ...... ... ... ................. Plantation, Florida 
Beverley M. Rhoden-Gocul .......... ..... Sunrise, Florida Evidelia Eugenia Tribble ...... ...... ...... Hialeah, Florida 
Alayne E. Richardson .... North Miami Beach, Florida Alana F. Trombetta ..... ... ..... ....... .. Hollywood, Florida 
Edward Rivera ..... .... ...... North Miami Beach, Florida Norma Suzanne Urbaez .. .. .... .. Coral Springs, Florida 
Mirtha Elisa Rivera ... ........ .... ....... Hollywood, Florida Eduardo Octavio Vargas ....... ..... .... .... Weston, Florida 
Ana Maria Rodriguez .. .Palm Beach Gardens, Florida Ana L. Vasquez ..... ..... ...... ................ ... Miami, Florida 
Monica Rodriguez .. ........ ...... .... . Miami Lakes, Florida Lucas B. Vecchione ....... ........ ..... .. Plantation, Florida 
Vanessa Russo ......... .. ...... .... Pembroke Pines, Florida Paula Alejandra Veliz ... .. ....... ......... Miramar, Florida 
Carlos Augusto Sala ............ ....... ......... Miami, Florida Yves Vielot ...... ... ........ ... ....... ....... Homestead, Florida 
Juliana Samuel ................. ........... .... Miramar, Florida Esther Villalobos ................... ... ... .... .. Sunrise, Florida 
Stephanie Marisa Savo .... ........ Coral Springs, Florida Rachel Vrooman ....... .......... ........ Woodstock, Georgia 
Cynthia J. Scott .... ..... .................. .. Bradenton, Florida Tricia A. Walsh ... ...... .......... .. . Coconut Creek, Florida 
Jariatu Sesay .......... ...... .... ... ............. Margate, Florida Stacyann Waysome-Reeves .... N. Lauderdale, Florida 
Deborah Sessions ....... ................ Jacksonville, Florida Leonette Sudirayne Weeks ........ ...... Lakeland, Florida 
Emily Severtson .............. .. ..... .. .... .. Reseda, California Rebecca Ann Whitt.. ....... ......... Coral Gables, Florida 
Brenda S. Sica ...... ............... Fort Lauderdale, Florida Saavedra N. Witherspoon ..... ....... Hollywood, Florida 
Bernadette Vernadette Simon ....... ...... Miami, Florida Zule M. Zevallos ...... ............. .............. Miami, Florida 
Kristin Gnavi Sladky .............. .... ... ..... Sunrise, Florida 
DIVISION OF MATH, SCIENCE, AND TECHNOLOGY 
MATTHEW HE, Ph.D., Director 
ApPLIED PROFESSIONAL STUDIES 
Stanislav Chavik .... ............. .. ..... .... .. Lantana, Florida Brandy L. Kern ... ...... .... ... ...... .... ... .... ... Davie, Florida 
Fatbardha Fejzo ... ....... ........... .... ...... Margate, Florida Patricia Anne Kieber. .. .. .............. Boca Raton, Florida 
Laura Ann George .. ... ....... .. .... . Coral Springs, Florida 
BIOLOGY 
Rhodora T. Aguinaldo .. .... ... Pembroke Pines, Florida Jessica Danson Barbosa ...... ... ..... .. Plantation, Florida 
Ayanna M. Ahing .. .. .... .... ............. ... ... Sunrise, Florida Andrew Ravi Barry ... .... .... .. .. ..... .. ... Tamarac, Florida 
Carolina Alvarez .......... ... ...... ............. Weston, Florida Ann Virginia Bernard .. ... .. ........ North Miami, Florida 
Monica Alvarez ......... .... .. .. ...... ...... ..... Weston, Florida Andrea Lynn Boucher .... ...... ... .. ... ... .... . Davie, Florida 
Yasmeen Ansari ...................... ........ Miramar, Florida Maria Boutsikos .. .... .... ...... ... .... . Dania Beach, Florida 
Raquel Appa .... ... ... .. ..... .. ... .... ... ... . Plantation, Florida Victoria Bouzon ............. ..... ......... Hollywood, Florida 
Gemayel Lionel Aquino .................. Miramar, Florida Gioconda A. Brenes ..... .... .. Hialeah Gardens, Florida 
Pedro P. Arenas .. ...... .. .. .. ..... .... ...... . Aventura, Florida Cadat Okera Broderick ... .............. Plantation, Florida 
Carl Anthony Balmir. ..... ......... Coral Springs, Florida Lance William Camacho ...... .......... . Niceville, Florida 
Karen Elizabeth Cateriano .................. Miami, Florida Dianna P. Maldonado .. .... ..... ... ... ... .... . Miami, Florida 
Ying-Chou Chen ................... ... .. .. Indialantic, Florida Sweta Tina Mehta ....... .... .. ..... . Coral Springs, Florida 
Yenis Cruz ........ .............. ... ...... ... ..... . Hialeah, Florida Jesus Mendez, Jr. ....... ........ .. Pembroke Pines, Florida 
Peter A. Davis .......... ....... ..... ................ Davie, Florida Melissa Rose Mora ........... ............ .. .. .. . Davie, Florida 
Andres F. De Cordova ....... .... ... ...... Aventura, Florida Kay-Ann L. Mullings ...... .. ... ........... Miramar, Florida 
Stacey D. Diassinos .... ........ Pompano Beach, Florida Karina Munoz ... ..... .............................. Davie, Florida 
Josue Dieuveille ....... ... .... ..... ..... .... .... .. Miami, Florida Brandy Genice Norwood .. .. Pompano Beach, Florida 
Jennifer Rose Douma .......... .... ......... .. Sunrise, Florida Marisabel Olivera ...... ......... ......... ... Miramar, Florida 
Nika Ferdowsi ...... ........... .............. ....... Davie, Florida Monica Perez ..... .... ... ... .... .. ...... .. .... .... . Miami, Florida 
Deryck R. Fernandez ... ...... ..... Coral Springs, Florida Nancy Philippe .. .... ... ... ................ .... ... Sunrise, Florida 
Andy Gaertner. ... ... .. .... ........ ......... ... Antwerp, Belgium Susan S. Podray ..... ..... ..... ... .. Boynton Beach, Florida 
Serge H. Gardere ... .......... .... Pembroke Pines, Florida Samaira N. Qureshi .. .. .......... Pembroke Pines, Florida 
Christine Caitlin Gonzalez ... Pembroke Pines, Florida Graham B. Rasanen ......... ........... .. Plantation, Florida 
Marimer Gonzalez ... ....... ... ........ ... Plantation, Florida Crystal Marie Rode .. ..... ..... ........ Cooper City, Florida 
Andre Thomas Graves .. .. ..... ........ .. ..... . Davie, Florida Ja'Net Annick Shannon .... ... Pembroke Pines, Florida 
Jordan Craig Gularek ...... ...... .... ...... Parkland, Florida Michelle A. Sidky .. .. ... ...... .... ... ... Boca Raton, Florida 
Elaine Anthonette Hammil... .. .... ......... Miami, Florida Neil A. Sullivan ... ..... ..... ....... .... ..... Kingston, Jamaica 
Yan Lin He ... .. ... .. ................... ........ Miramar, Florida Sana Ghani Syed .... ....... ... ... . Pembroke Pines, Florida 
Yanet Hernandez ...... .. .. ........ Pembroke Pines, Florida Saadia Taqi .... ..... ......... .. .... ..... ..... ... Miramar, Florida 
Emily A. Hoffman .... ...... .... ... ... Palm Springs, Florida Maria de los Angeles Terneus ... .... .... ... Davie, Florida 
Marta Manuela Hubert.. ... ...... ..... . Clearwater, Florida Joseph Thayil ..... ..... ..... ....... . Pembroke Pines, Florida 
Maria A. Izarra ... ...... ........ .... ............... Miami, Florida Justin Franklin Thompson .. ........ .. ... ... .. Davie, Florida 
Carmencita Z. Khan ... ......... . Pembroke Pines, Florida Kaliope C. Tsirogiannis ..... ... Tarpon Springs, Florida 
Sarabpreet K. Khara ... .... .... ...... .. ....... Sebring, Florida Maria N. Usberghi .... ... ... ....... ......... ..... Davie, Florida 
Steve Khavandegaran .. ... .... .. Pembroke Pines, Florida Vanessa Vasconcelos ... ..... ... Pembroke Pines, Florida 
Dae Sik Kim .... ... .... ..... ........... ..... ....... Weston, Florida Jessica Amanda Vega .... ... ...... .... . Hollywood, Florida 
Vicky Kosakowski ........ ....... ... ...... Plantation, Florida Huy T. Vo .......... .......... .. North Miami Beach, Florida 
Anu S. Koshy .... ........... ..... ...... Coral Springs, Florida Anthony Duc Tuan Vu .................. .... .. . Davie, Florida 
Amy Lau ... ...... ... ............... ...... .... .. Plantation, Florida Abigail Williams .. ........... ........ ... .... .. Margate, Florida 
Lauren Rebecca Levith ...... ..... Coral Springs, Florida Katherine Anne Wintle ..... .. .... Coral Springs, Florida 
Samantha Wai Man Ling ..... Pembroke Pines, Florida Karen Chung Yi Wong ... ....... .. ....... Miramar, Florida 
Pedro Manuel Lopez ....... .................... Miami, Florida Effi Yeoshoua ......... .. ........ ..... ....... Plantation, Florida 
Daveda Diana Maharaj .... .. .. ....... . Wellington, Florida Urbano Zamora ..... ........... ......... .... .... Hialeah, Florida 
COMPUTER INFORMATION SYSTEMS 
J amila A. Adams ...... .... ..... .... .... ....... ... Miami, Florida Paul Krell ...... .... ... .. ... .... ..... .... ... ....... Malabar, Florida 
Florence A. Bangel .... ...... ... Fort Lauderdale, Florida Chad E. Krinock ....... ... .......... .... Cooper City, Florida 
Erick R. Burnham .. ..... ..... .. ... .. St. Petersburg, Florida Nicolas P. Le Guillou .... ..... ...... ... Council Bluffs, Iowa 
Jeffrey S. Combs ..... .. ........ ........ ...... ... Sunrise, Florida Vanessa Karen Lee-Fook .. .... ...... .. ..... Weston, Florida 
Mark D. Crosbie .. ...... ........ West Palm Beach, Florida Bruce E. McCulloch ... ... ...... ... ........... Jupiter, Florida 
Fernando Maximo Delgado .... ...... .. Miramar, Florida Deborah Q. Mercer ............ .. ..... Thomasville, Georgia 
Matthew J. Dillon ......... ....... .... .. Absecon, New Jersey Andy Massan Mondesir ........... .... . Fairport, New York 
David Doriscar ........ ..... .. ... ...... .. ... .. .. ... Miami, Florida Amanda Y. Ortiz ... ....... .. .... .. ........ ..... .. Miami, Florida 
Alfredo Felizola .... ... .................. .... ... .. Miami, Florida Ryszard Polkowski, Jr. ... .............. Camillus, New York 
Ricardo Samuel Graham .... ............. Miramar, Florida Vincent Rharmili .......... ......... ....... ....... Miami, Florida 
James M. Guerdon ....... ...... ... ......... ...... Dania, Florida Arturo Rivera .. ........ .... ... .. .... ..... ... ..... .. Miami, Florida 
Marcel Ricardo Hernandez ... .......... Miramar, Florida Heather Elaine Sands ... ... .... ....... ...... .. .. Davie, Florida 
Carolina Diana Ismodes ........... .......... Sunrise, Florida Clovis O. Thomas ..... ... ... ............. ... Tamarac, Florida 
Jacob Wendel Klein ...... .... North Lauderdale, Florida Tawatha Latifa Walkin .... .......... .... .. ... . Miami, Florida 
Christopher Scott Klippel ....... .. ..... .. ... . Davie, Florida Gregory F. Walsh ... ... .................. Zephyrhills, Florida 
Lisa Marie R. Koivu ...... .... .. ... ... .. .. .. Orlando, Florida Dewayne R. Weise .......... ... ........ .. Opa-Locka, Florida 
I 
COMPUTER SCIENCE 
Delroy Antion Blue ........ ... .... ....... ... Miramar, Florida Jean Ralph Jeune .... ........... ...... ..... Hollywood, Florida 
Richard D. Calvo .... .. .. ......... Pembroke Pines, Florida Erick Lobeiras ....... ..... ........... ...... ......... Davie, Florida 
Raoul F. Desir .. ....... ............. .... .... . Lauderhill, Florida Julia Amelja Luna .................... .. Cooper City, Florida 
Adam Cory Finkelstein ............... ... .... Sunrise, Florida Satesh S. Ramcharitar ..... ....... ...... Hollywood, Florida 
Gregory Howard George ... .. .... Coral Springs, Florida Todd Alan Wirth ........................ ..... ..... Davie, Florida 
Steve Oswald Hernandez ...... ...... .. .. Miramar, Florida 
ENVIRONMENTAL SCIENCES AND ENVIRONMENTAL STUDIES 
Carlos A. De Jesus .. ....... .. ... Fort Lauderdale, Florida Brian Joseph Smith, Jr. .. .... ..... ..... . Plantation, Florida 
Carmel D. Joseph ... ....... ...... ........ ........ Miami, Florida Lisa Ginelle Soave ........ ........ .... .. Lake Worth, Florida 
David W. Morse .................. Fort Lauderdale, Florida Athena Christiana Valere .. .... .. .... .. Plantation, Florida 
Yohana Rivero ......... .... ..... ..... .. .. .... ..... Miami, Florida Richard Robert White ....... ........... Hollywood, Florida 
Charles R. Sherrer.. ....... ......... ..... .. Plantation, Florida 
MARINE BIOLOGY 
Kara L. Baca ..... .... ....... .................. .... .. Dania, Florida Erika A. Pierre-Louis .................... Lauderhill, Florida 
Carolyn A. Garreau ...... ...... Lighthouse Point, Florida Mary Lou Suppa ..... ........... ..... ... Cooper City, Florida 
David W. Morse ....... .. ... ...... Fort Lauderdale, Florida 
H. WAYNE HUIZENGA SCHOOL OF BUSINESS AND 
ENTREPRENEURSHIP 
RANDOLPH A. POHLMAN, Ph.D., Dean 
DEPARTMENT OF BUSINESS 
DAN SULLIVAN, Ed.D., Director 
ACCOUNTING 
Halimah Oluyemisi Adebisi ......... ... Miramar, Florida Giovanny Castro .................................. Doral, Florida 
Diamilde Alfonso ...... ......... ... ... ... ........ Miami, Florida Elayne Concepcion ..... ........................ Miami, Florida 
Carline Aminvil ............ .. .... Fort Lauderdale, Florida Jared M. De Rosa ..... ....... ..... Pembroke Pines, Florida 
Paul H. Barnes ........ ............ Fort Lauderdale, Florida Nicola DiGiallonardo ........................... Davie, Florida 
Ryan Matthew Barth .... ........................ Davie, Florida Bret Alan Elgersma ..... .......... ....... ...... .. Davie, Florida 
Jeanne C. Bradley ........................... Miramar, Florida Lydie Fleurimont ............................... Weston, Florida 
Tatsiana Bryts ............................. .Hallandale, Florida Michelle Foster .. ...... ... ............... ... Lauderhill, Florida 
Vanessa Lynn Carrillo .................... Tamarac, Florida Benjamin Gidney ............................ Aventura, Florida 
4 
Kathrine Beatriz Gonzalez .............. Miramar. Florida Merline Richmond ........................ Plantation. Florida 
Liggia E. Gonzalez ............................. Miami. Florida Claudia Sofia Rodriguez ... ........... .... ... Miami. Florida 
Fareeha Iqbal .................................. Miramar. Florida John P. Rodriguez ......... ..... ... Manchester. New Jersey 
Rasmus B. Jespersen ........... . Frederiksberg. Denmark Keisha Shirley Rose ...................... .... .. Miami. Florida 
Jennifer N. Logan ........... ...... ........ Plantation. Florida Nicolas E. Savransky .............. ..... Hollywood. Florida 
Dionne Lem Mbanya .. ........ .. .. Coral Springs. Florida Adam Lee Silverman ................... Hollywood. Florida 
Dalrie P. McIntosh ................ .. ...... Lauderhill. Florida Cynthia Ann Solomon ...... .. .. Pembroke Pines. Florida 
Iramene B. Modestil .................... ... Miramar. Florida Sandra Timms .......................... .. Cooper City. Florida 
Yarelis Perez ........ .......... .. ................. Hialeah. Florida April L. Tucker .......................... .. Hollywood. Florida 
Elizabeth Laura Price ...... .. .. Fort Lauderdale. Florida Natasha T. White .... ... ... ................ Carol City. Florida 
Rezwana Rampersad .... ...... ..... .. .... .. Miramar. Florida Maria Korina Wolf .... ............. ........... Weston. Florida 
ApPLIED PROFESSIONAL STUDIES 
Robert H. Clark ........... .................. Plantation. Florida Patricia I. McDermott .. ..... .. San Francisco. California 
Noah Ross Hochman ........... .... .. North Miami. Florida Karen Luise Pucci ........ . ~ .. ... ... ........ ... ... Davie. Florida 
Leah Marie Long-Oliver ..... Fort Lauderdale. Florida Yvonne Sanandres-Kelchner. ....... ..... . Weston. Florida 
BUSINESS ADMINISTRATION 
Selma Michelle Acord ........... ....... Plantation. Florida Marcia Angela Carter. ...... ..... ............. Weston. Florida 
Luis A. Adelsohn ..................... ........... Miami. Florida Garrett G. Cassells ............. . Fort Lauderdale. Florida 
Lisa Mara Angelbello ........ .... ... ..... ... .. . Davie. Florida Francis Castano ................. .... .... ......... Weston. Florida 
Angie Marie Altamirano ........ Coconut Creek. Florida Julian A. Castro .. ..... ............................ Miami. Florida 
Herbert S. Ambrose .. ..... ........ ... ... Opa-Locka. Florida Ying Cheng ...... ..... ..... .... North Miami Beach. Florida 
James R. Andrews ........ .... .. ..... Coral Springs. Florida Avy Ciechanowiecki .... .............. ........ Weston. Florida 
Laddy L. Angulo .... ....... ....... ... ........ .. .. Miami. Florida Monica M. Cisneros .. ......... .... ..... Gulf Breeze. Florida 
Wolfgang Arias ................................... Miami. Florida Natalie Antonette Clarke .... .... ....... Lauderhill. Florida 
Pierre Auguste ....... ....... ... ..... .. Coconut Creek. Florida Lisa Marie Cristi ...... ..... .. ... ........... Plantation. Florida 
Marlene A. Avellan .. ................... ....... Weston. Florida Heather Jo Cummings ..... ..... .............. Weston. Florida 
Alfred Asif Bahadur. ....................... Miramar. Florida Madge Dale ..................................... Miramar. Florida 
Maria Alejandra Balan ........ ... ............. Miami. Florida Cheryl Ann Daverin ..... .. .... ........... Lauderhill. Florida 
James Bass .. .... ......... .... ........ .. .............. Davie. Florida Michelle DeCardenas .......... ..... .... ....... Miami. Florida 
Michael Baughman .. ......... ....... .... ..... . Weston. Florida Nicholas W. Dellanno .. ....... .... ....... Wallkill. New York 
Jennifer Becerra ........... ...... ........... Plantation. Florida Melanie L. Denny ..... ....... .. . Fort Lauderdale. Florida 
Alfredo A. Belluccio ...... ........ ............ Weston. Florida Wallace Despeines .............................. Miami. Florida 
Joseph Peter Benaquisto ..... New Port Richey. Florida Rose M. Di Penti ... ..... ... .... .............. Miramar. Florida 
Matthew Ethan Bergantzel.. ............... Albany. Oregon Barbara Diaz ...... ... ....... .. ........... ..... .... Weston. Florida 
Carlota Bleiberg .... ........... ....... ........ Aventura. Florida Andre V. Doren ......... ................ Cooper City. Florida 
Natalie R. Bonifazio .................... Hollywood. Florida James J. Dreher .......... .......... Pembroke Pines. Florida 
Michael N. Bress ............................... Sunrise. Florida Melissa Anne DucIas ........ .. .. ... ..... ....... Davie. Florida 
Cassie Louise Brinston ... ........ ............. Davie. Florida Melissa Diane Dunham ................. Plantation. Florida 
Junnel Brown .......... .. ..... ......... ............ Miami. Florida Astrid Natalia Duque ......................... Lara. Venezuela 
John K. Brueck, Jr .. .. ....... ... ... . Coral Springs. Florida Carlos Ricardo Edwards ........... .... Plantation. Florida 
Larra Andreya Burdo ......................... Sunrise. Florida Glenda L. Ellero ........................... Hollywood. Florida 
Angelica Maria Burke ..... ........ ........ Miramar. Florida Joseph Gregor Etter ...... .......... Coral Springs. Florida 
Belinda Caballero .... ... .... ... .. Pembroke Pines. Florida Treleisha Tavena Forde .................... . Sunrise. Florida 
Geoffrey Lawrence Caffall 1I ......... . St. Cloud. Florida Abigail A. Gagara .. ........... Lauderdale Lakes. Florida 
Michael-John Canan ........... Fort Lauderdale. Florida Obed Gerson Garcia ............ Pembroke Pines. Florida 
Jaime A. Carmona .............................. Weston. Florida Fernanda M . Gazmuri ........................ Sunrise, Florida 
I 
Racquel Gibson .......................... ..... Miramar, Florida Maria Andreina Pastrana .................... Weston, Florida 
Benjamin Todd Gidney ................... Aventura, Florida Lisa Patanzo ................................ .Hallandale, Florida 
Rhonda Gittens .................................... Davie, Florida Rhonda V. Perry ............... North Lauderdale, Florida 
Jorge Gonzalez .................................... Miami, Florida Mark Joseph Pescatrice ............ Miami Beach, Florida 
Rodolfo Gonzalez ............ Royal Palm Beach, Florida Ray-Ann Marie Phillip .. . North Miami Beach, Florida 
Violeta Gonzalez .............. ................. Sunrise, Florida Kristin E. Phillips-Moran .... Woodcliff Lk, New Jersey 
Sheila Grant ........................................ Miami, Florida Latresha C. President .......... .. .......... Miramar, Florida 
Luis Alberto Guerrero ......... Fort Lauderdale, Florida Haroula I. Protopapadakis .. Fort Lauderdale, Florida 
Brooke Nicole Hahn .................. Cooper City, Florida Wendy J. Radeka ............................... Jupiter, Florida 
Maria Christina Ham .................... Jonesboro, Georgia Ana Radesic ..................................... Ontario, Canada 
Donald E. Haynes ........ ................. Plantation, Florida Diana Ahmad Rakine ........ .. . Pembroke Pines, Florida 
Adam W. Harlow ................................ Miami, Florida Michele A. Ramkissoon ..................... Sunrise, Florida 
Ashley N. Henderson .................... Lauderhill, Florida Laura W. Ramsahai .. .... .. .... .. ...... ........ Sunrise, Florida 
Brent Henry .............. .. ...... .. .. .. ........ Miramar, Florida Angela Karina Ramirez .............. Cooper City, Florida 
Brooke L. Hickman ........................... Tamara, Florida Taletia Monique Riley ...... .. .. .. .. .. .. .. Parkland, Florida 
Jia Cherng Hooi ........ .. .................. Plantation, Florida Jaime A. Riveros ................................. Miami, Florida 
Michelle M. Horta .................... Miami Lakes, Florida Vernol D. Robinson ...................... Plantation, Florida 
Nigel Prince Albert Hyatt .... ......... Plantation, Florida Cesar Augusto Rodriguez .. . Pompano Beach, Florida 
Gissella Jaramillo ................. Pembroke Pines, Florida Jeffrey Rodriguez ................. .. ........... Hialeah, Florida 
Demetrius O. Johnson .... North Miami Beach, Florida Maylen Roque .................. ...... .. ........ ... Miami, Florida 
Bernide Joseph .......... .. ............ Miami Shores, Florida George Rosende ........ .. .......... .... .... .. .. Hialeah, Florida 
Michelle R. Joseph .................... Miami Lakes, Florida Nancy Schmidt.. ................................ .. . Davie, Florida 
John F. Jureidini ................................. Sunrise, Florida Megan Schnepp .................................... Davie, Florida 
Tanya Antoinette Keever ................... Sunrise, Florida Isabelle Teresa Scott ........................... Miami, Florida 
John Z. Kirchgassner ............. Lawrenceburg, Indiana Sean S. Shamy .................... Fort Lauderdale, Florida 
Tina Gaye Lee .............. .. ....................... Davie, Florida Jason Michael Shlimbaum ................. Sunrise, Florida 
Vernon Alexis Liburd .......... Pembroke Pines, Florida Leah Maria Shoats ............ Albuquerque, New Mexico 
Derek Anthony Lopez .......... Pembroke Pines, Florida Jodi-Ann Smith ............................. Plantation, Florida 
Adam Lord .................................. Boca Raton, Florida Rosita J. Smith ................................ Miramar, Florida 
Maria Jimena Lozano .......................... Miami, Florida Sonia Soto .......................................... Weston, Florida 
Marelys Luciano ............................. Miramar, Florida Myrle D. Stephen ............................. Orlando, Florida 
Alton Lynch ....................... West Palm Beach, Florida Junnel Marie Stevenson ............ .. ........ Miami, Florida 
Gisella K. MaIca .......................... ...... Sunrise, Florida Jennifer E. Stewart.. ...................... Lauderhill, Florida 
Audris Elease Martin .......... Fort Lauderdale, Florida Marcye A. Stewart .......... .. .. .. .. .... ........ . Davie, Florida 
Juan C. Matos ..................................... Miami, Florida Julianna Marie Testa ............ Pembroke Pines, Florida 
Aissatou P. Mballo .............. Fort Lauderdale, Florida Alexandra Tiffer ................................. Miami, Florida 
Sandra Lee McCarthy ................... Lauderhill, Florida Carla Denise Vaca ............................. Weston, Florida 
Jeneise Terry-Ann McKenzie .............. Davie, Florida Matthew Keith Warren ........................ Davie, Florida 
Michael J. Monaghan ...................... Tamarac, Florida Noelle Giovanni Webster .................... Miami, Florida 
Wendy Katerina Mora ....................... Weston, Florida Shawn M. Webster ............................. Weston, Florida 
Ashley L. Morales .............. West Palm Beach, Florida Anna B. K. Wetterholm ................... Bromma, Sweden 
Andrew J. Morris .............. Coventry, United Kingdom Sara Wetterholm .................. .... ........ Bromma, Sweden 
Gina L. Napolitano ....................... Plantation, Florida Drakus D. Wiggins ....................... Opa-Locka, Florida 
Casey Evan Navoy .............. Pompano Beach, Florida Shanea Yvette Wilks ................... Tallahassee, Florida 
Amanda K. Nixon ............................ Margate, Florida Charmaine S. Williams ................. Lauderhill, Florida 
Sharon M. Nunes ............. Royal Palm Beach, Florida Kluis Jermaine Wimbush .... Fort Lauderdale, Florida 
Ana T. Olivares ............... Southwest Ranches, Florida Tracy L. Woodard ................... St. Petersburg, Florida 
Joshua Michael Opatka ............... Selbyville, Delaware Connie F. Wotton .................. .. ..... Hollywood, Florida 
Tracey L. Palomino ......................... Tamarac, Florida Sil via Yepes ......................................... Davie, Florida 
Alexander Pappas ................................ Davie, Florida Sherese L. Young ......................... Opa-Locka, Florida 
Florian Maxine Passera ................. Plantation, Florida 
FINANCE 
Rasha Anne Abbott ....... ....... ... ..... ........ Davie, Florida Nota Alena Lewis .... .. ........ .... ... .... Lauderhill, Florida 
Tessa Tamara Been ............. .... ... ..... Miramar, Florida Karen Marcel .......... ........ ........ ... ......... Miami, Florida 
Lorena C. Bocanegra .. ... .. ... ............ Parkland, Florida Andrea N. Marques ........... Hallandale Beach, Florida 
Sabrina A. Booi ... ......................... Plantation, Florida Novine L. McCalla ..... .................... Tamarac, Florida 
Garth H. Campbell .... ......... ... ...... .. .. Miramar, Florida Jennifer L. Michaud .. .. ....... ... ....... . Plantation, Florida 
Rosario Castellon ........ ... .... Hialeah Gardens, Florida Michael F. Pellerito ... ............. Coral Springs, Florida 
Carmen Cecil ........................ ........... .... Davie, Florida Krishna Khemraj Ramnanan ..... ......... Sunrise, Florida 
Melissa Fiona Chung-Rhule ......... ... ... Sunrise, Florida Sofia Marlene Robirosa ... .... Pembroke Pines, Florida 
Neibbal N. Dalaq .............. .. Fort Lauderdale, Florida Carmen C. Rodriguez ................... ...... Weston, Florida 
Adrienne Joyce Dwyer.. ... . Lauderdale Lakes, Florida Geron K. Sands ...... ......................... Nassau, Bahamas 
Craig Anthony Gooden ............. ...... Miramar, Florida Anthony R. Santoro ... .. .. .. ...... ......... Miramar, Florida 
Surya Joseph ......... .... ..... ...... ........... Miramar, Florida Danise Tanelus .. ..... ................... .. .Hallandale, Florida 
Nina Julius ... ...................... . Fort Lauderdale, Florida loan Tomoiaga .... .............. Hallandale Beach, Florida 
Cristina Kiernan .................. Fort Lauderdale, Florida David Julio Torres ...... ......... Pembroke Pines, Florida 
PROFESSIONAL MANAGEMENT 
Alberto Abreu .............. ........ ... ............ Miami, Florida Roger D. Black ...... .... ........ Charlotte, North Carolina 
Camilla M. L. Adair. ....................... Nassau, Bahamas Monique Vanessa Bonaby ...... ........ Nassau, Bahamas 
Sharon E. Adderley .. ...... ................. Nassau, Bahamas Magdalena Bonilla .... .............. .... ..... Orlando, Florida 
Karla M. Alegria ... ....... ... .. ................ .. Miami, Florida Matthew Jason Borut ..... ... ...... ....... .. .. Weston, Florida 
Charlene Marsha Allen ....... ............ Nassau, Bahamas Hazelyn Bostwick ......... ..................... Weston, Florida 
Dorothy Maxine Allen ................. Lake Mary, Florida Careen Angela Brown ..... ....... ....... . Kingston, Jamaica 
Godelivar Almonte .. ...... ... ... ............. ... Miami, Florida Esther E. Brown .... .. ..... ............... ... Belleview, Florida 
Tatiana Alvarez ............. ..... .......... ....... Miami, Florida Shirley Denise Brown ... .... ...... .... ........ Miami, Florida 
Zoe M. Alvarez ..... ... ......... .................. Miami, Florida Clio Sandra Burroughs ..................... .. Tampa, Florida 
Addiel D. Amador. ........... ........... ........ Miami, Florida Dwight R. Burrows .. ....................... Nassau, Bahamas 
Erik J. Amaro ........... ................ .. ........ . Miami, Florida Vadalia Rolle Burrows ............. ....... Nassau, Bahamas 
Anthony R. Anema ... .......... .......... .... Orlando, Florida Racquel Monique Burrows-Bailey .. Nassau, Bahamas 
Handel Arturo Arango .................... ..... Davie, Florida Dionne V. Butler. .. ............ .............. Nassau, Bahamas 
Sian A. Scott Archibald .. ............ Clarendon, Jamaica Alma C. Cabrera ....................... North Miami, Florida 
Patricia Arcila ....... .......... ...... ......... ..... Miami, Florida Deanna E. Campbell .. ............. Land o 'Lakes, Florida 
Maxine E. Armbrister ................... Freeport, Bahamas Natalie Nicole Campbell ..... ... ............ Tampa, Florida 
Nining Arroyo ........ .................. .. ... .. . Orlando, Florida Valrie P. Campbell .................. St. Catherine, Jamaica 
Miguel Kevin Augustin .. ...... Pembroke Pines, Florida Orajean Cannon ........... ... Green Cove Spring, Florida 
William Avila ... .... .... .. ... ....... .............. Miami, Florida Javier Canovaca .... ....... ..... .... .. ............ Miami, Florida 
Olga Maria Bada ... .............................. Miami, Florida Alissa Drue Capron .... ......... Fort Lauderdale, Florida 
Valencia P. Bain ................. ... ..... .... Nassau, Bahamas Sherlane Kristen Capron ..... Fort Lauderdale, Florida 
Christine Pauline Baker ................. Kingston, Jamaica Sophia L. Carey ............................ Freeport, Bahamas 
Glenise Orinthia Baker-Guy ... St. Catherine, Jamaica Monica A. Casado ................. .. Coral Springs, Florida 
Ada Maria Baranello ........ .... ...... ......... Miami, Florida Kara Cassidy ..................................... Fairfax, Virginia 
Andrea Nichole Barnes-Bennett. Brooksville, Florida Annette C. Castellanos .......... ...... ........ Miami, Florida 
Michelle H. Bartlett ........................ Nassau, Bahamas Jessica Castro ...... ...... ............ ........ ...... Miami, Florida 
Eduardo E. Barturen ............... ............ Miami, Florida Richard Chacon ................. ........... Kissimmee, Florida 
Marlene D. Bascoe ........ ........... ...... Kingston, Jamaica Basil G. Cheddar ......... ... ... North Lauderdale, Florida 
Leslie F. Barnes BelL .... ................. Brandon, Florida Rosita A. Coleby .................... .... ... .. Nassau, Bahamas 
Crispin H. Benjamin ....................... Nassau, Bahamas Adrian N. Conliffe ...... ... .... ... .......... Nassau, Bahamas 
Anna E. Besenye ....... ........ ............. Riverview, Florida Alexis Contreras .. ........ .... ....... ............ Miami, Florida 
Angelene A. Biggs-Russell ........ .... . Nassau, Bahamas Susan Irene Cook ............................ Lakeland, Florida 
Marie BiJou .......................... .............. Miami, Florida Sharon Cooper ............................... ..... Miami, Florida 
I 
Jose Correa ............ ............................ Tampa, Florida Felix Gomez ....... ... ............................. . Miami, Florida 
Ana R. Cosculluela ........... .... ......... ... .. Miami, Florida Jackelyn Gonzalez ......................... ... Atlanta, Georgia 
Alberta JoRonda Cox ............. .. ... .. ... Orlando, Florida Mildred A. Gonzalez .......... ..... ...... Plantation, Florida 
Stacy-Ann A. Creary ............... St. Catherine, Jamaica Carol Linn Gould .................... St. Petersburg, Florida 
Matt Warren Crosby ..... .... ....... High Springs, Florida Jacqueline Letitia Graham ........ .... . Riverview, Florida 
Penny L. Crowell .... .... ... ...... Wellsboro, Pennsylvania Nesha S. A. Grant ................... St. Catherine, Jamaica 
Marina Lizzeth Cruz ..... ......... ..... Cape Coral, Florida Barry W. Greer ....... .... ........ ..... ..... Bradenton, Florida 
Sebrenia Black Currie ....... ........ South Miami, Florida Krysta Grier .............. ......................... Olsmar, Florida 
Natasha K. Curtis .. ......... ..... ...... ...... Nassau, Bahamas Audrey A. Griffin ............... .... ......... Nassau, Bahamas 
Robert H. Dale ....................... ............. Houston, Texas Jonathon D. Guertin ........... ...... Victorville, California 
Xavier S. Dallas .............................. St. Mary, Jamaica Neiver Guevara ... ........ .. .................. .... Miami, Florida 
Kathleen C. Darville ...... .... ....... .... Freeport, Bahamas Maria Isabel Gutierrez ........................ Miami, Florida 
Ethel V. Davis Hawkins ........... ..... ...... Miami, Florida Michael E. Gutierrez ..... .. .... ...... .......... Miami, Florida 
Nattallie M. Dawkins ... .... .... .... ... Clarendon, Jamaica Ana M. Guzman ........ ...... .......... North Miami, Florida 
Kenyetta Tamika Dean .................... Nassau, Bahamas Maria A. Hamilton ...... ...... New Providence, Bahamas 
Tanya N. Dennis ..................... St. Catherine, Jamaica Daena R. Harris ............ ......... .............. Eustis, Florida 
I1iana Diaz ..................... .... . Hialeah Gardens, Florida Mandy Lyn Heatley .... ............ South Portland, Maine 
Janet Maureen Dobson ... ........ ... .......... Miami, Florida Paul P. Henry ......................... . St. Catherine, Jamaica 
Veronica L. Doria .............................. Sunrise, Florida Beatrice Hepburn .. .... ..... ..... ...... .. Eleuthera, Bahamas 
Viviar G. D. Dorsett.. .... ... ............... Nassau, Bahamas Italia A. Hepburn ............................ Nassau, Bahamas 
Sharon Claudia Douglas .. .............. Kingston, Jamaica Edna A. Hernandez ...... ....... .. .. .... New York, New York 
Beth A. Nance Duffy ............ .... ....... Brandon, Florida Adria S. Higgs ...... .. ... ..... ................ Kingston, Jamaica 
Winnifred L. Duncan-Green ... .... ...... St. Ann, Jamaica Barbara A. Hill... .... ..... ...... ..... Sumter, South Carolina 
Paulette Lillian Edwards ........ ........ Kingston, Jamaica Felicia A. Hill ..... ....... .. ............ ........... Miami, Florida 
Roni A. Elias ........... ................... Winter Park, Florida Ny'Kole P. Hines ... ... .. ....................... Valrico, Florida 
Karen M. Elliott.. ............... ... ........ . Kingston, Jamaica Andrei Hintze .................................... Sanford, Florida 
Quinton Vernon Ellis ...................... Nassau, Bahamas Dillette P. Hope-Webb ................ ...... St. Ann, Jamaica 
James L. Evans ........... ..... ................. Apopka, Florida Anna A. Hubbartt... .......... ....... Land O'Lakes, Florida 
Nikisha L. Evans ............ .. ... Fort Lauderdale, Florida Dionne Marie Hunt ... ................ .... . Kingston, Jamaica 
Tonais Frances Exantus .... ........... Opa-Locka, Florida Shan-Marie T. Hylton .................... Kingston, Jamaica 
Gavan A. Farquharson ................. ... Nassau, Bahamas Michelle Lynn Iannelli ..... Altamonte Springs, Florida 
Karen Farquharson ........... ...... .... ... Lauderhill, Florida Ingrid Isaac .. ..... ..... .... .............. ........ Bronx, New York 
Donna Melony Ferguson .. ..... ........ .. Nassau, Bahamas Loretta F. Jackson ............... ... .............. Ocala, Florida 
Lynette V. Ferguson ........................ Nassau, Bahamas Tawanna Jackson ........ .. ................ Plantation, Florida 
U1ease Ferguson .. ............................ Nassau, Bahamas William Enrique Jacoby .. ............. .... ... Miami, Florida 
Caroline Fielding ........... ....... .. ... .. ... ..... Lithia, Florida Elizabeth Jarro ... ............. ..... .... ........ ... Miami, Florida 
Helen Johana Figueredo-Rojas .... ... .... Miami, Florida Loretta Johnson ... .. ....... ..... ..... .... . Tallahassee, Florida 
Myrna R. Flecha .. ..... ... ...... ............. .. .. Miami, Florida Oscar Johnson ................ ... ................ St. Ann, Jamaica 
Julie Precious Flores .................... Homestead, Florida Susan J. Johnson ...... ........ ..... ... ... ... ...... Largo, Florida 
Cheryl H. Forbes .... .... .... .. ... ...... .... .. Nassau, Bahamas Tavara Tennille Johnson ... ...... .. ..... . Nassau, Bahamas 
Michael L. Forrester ......... ...... ..... .. Kingston, Jamaica Timberly A. Johnson ................... Tallahassee, Florida 
Carol Forsythe .... .... ......................... Nassau, Bahamas Emily Muriel Jolly .......................... Nassau, Bahamas 
Judith S. Francis ... ............... .. ......... Kingston, Jamaica Charvette Latricia Jones ................... Orlando, Florida 
Carla Ariana Fuentes .. .......... ........ Hollywood, Florida Dionne J. Kamtha-Brown ...... .... .. .. Kingston, Jamaica 
Elizabeth Covingtion Gabb .......... Kissimmee, Florida Judd Kaplan ....................................... Oviedo, Florida 
Helen H. Gage .................................... Miami, Florida Sharon La' Vetra Kilpatrick ................ Miami, Florida 
Jonathan H. Garbow ...... ... ... ............ Orlando, Florida Adam Kinney ....................... Lancaster, Pennsylvania 
Jessica Garcia .. ........ .. ...... .... .......... .. .. Hialeah, Florida Berthia Eloise Knowles ..... .... .. ... ..... Nassau, Bahamas 
Annette R. Gardiner ...................... Plantation, Florida Timothy J. Kunsman ................ Clarksville, Tennessee 
Yesenia Julissa Genao .. ...... ........ .......... Davie, Florida Peg Arlene Kurlin .............. ... ... ........ Orlando, Florida 
Octavia D. Gibbs .. .... ....... .. ................. Miami, Florida Graciela Del Pilar Lacombe ................ Miami, Florida 
Tiffany Beatrice Gibson .................. Nassau, Bahamas Patricia Lambert. .............................. Brandon, Florida 
Mario Gil ............................................ Miami, Florida Natacha B. Laroche ...... .... ..... ...... .... .... Miami, Florida 
Fernando Gimenez ... ... .......... .. .......... .. Miami, Florida Ziphia Lawrence .... ... .. .... .............. . Princeton, Florida 
Beatriz Leal ......................... ..... ...... ... Hialeah, Florida Amanda L. Paul .......... .... ... .. ... ...... .. Nassau, Bahamas 
Martha Lee ... ... ....... ................... .... Lauderhill, Florida Jeffrey Michael Pecce ..... ... ... ....... ... Newnan, Georgia 
Alfred Leon .... ... ..... .......... ... ...... Miami Lakes, Florida Angelita Harris Peele ... ....... ..... ..... Plantation, Florida 
Edward Anthony Lindow ... ..... .......... .. Miami, Florida Juany Pena .. ........... ....... .. ................ Miramar, Florida 
Valerie Denise Long ................. ..... .. Orlando, Florida Dobry Perdomo ........ ............... .. ....... . Hialeah, Florida 
Johnny Lopez ... ......... .... ........ ... ....... .. . Tampa, Florida Edwin Perez .... ... .. ... ............ . Pembroke Pines, Florida 
Veronica Lozoya-Richarte ... ... .... . Homestead, Florida Mark J. Pescatrice ... .... ............ . Miami Beach, Florida 
Sara Kate Luff.. .. ... .... ... .... .... ......... Groveland, Florida Sylvie Tina Pierre .. ... ...................... Miramar, Florida 
Delice Y. Hall Lynch ........ ... ........... Nassau, Bahamas Denise Pinto .. .............. .. .......... .... .. Enterprise, Florida 
Thomas Machacyk ............ ........ ....... Orlando, Florida Maria N. Plaza ... ........ .... ..... ..... ... .Homestead, Florida 
Stavros T. Maglis ... .... .. .. .... .. . Tarpon Springs, Florida Andra Y. Poitier.. ......... ......... ........ .. Nassau, Bahamas 
Nakessa Roshinda Malcolm ............ Nassau, Bahamas Melony M. Poitier. ...... ..... ....... ... ..... Nassau, Bahamas 
Jennifer Manso .... .. .... .... .. ... ... ... ... ... ..... Miami, Florida Denise Melissa Polo ... ... ..... ..... ........ Miramar, Florida 
Farrah J. Marin ... ... ..... .. ....... ..... ......... .. Miami, Florida Terah T. Ponder .......... ..... ... .......... .... . Tampa, Florida 
Yoania C. Martinez ........... .. .... .. .... .... .. Miami, Florida Melody A. Pritchard ........... Walhalla, South Carolina 
Sharon T. Massar .. .... ..... ......... .. Port Salerno, Florida Denize Nedene Ramlal ............. Loxahatchee, Florida 
Ewelina Matera ......... ..... ............. .. Davenport, Florida Gladys A. Ramos ............ .............. ...... Miami, Florida 
Lilly Matiya ....... ......... ....... ...... Miami Beach, Florida Ermmie Jeanette Reed .... ... ...... .. ....... Orlando, Florida 
Mary A. McClure ................. . Boynton Beach, Florida Joymarie E. Reid-Williamson .... . New York, New York 
Karlene Constantia McFarlane .Delray Beach, Florida Dario Restrepo ... .. .. ... .. ...... .. ... ...... .... ... Miami, Florida 
Patricia Lorraine McKinney .. ..... .. ... Nass.au, Bahamas Maritza Janel Reyes ... .. .. .................. Orlando, Florida 
Dale Thompson McLeod ... West Palm Beach, Florida Anne Marie Rhoden ... .. ........... .. Miami Lakes, Florida 
Guy T. McSweeney .............. .. .. .. ... .. ..... . Killeen, Texas Ana Valeska Rivera .............. ... ..... ...... Miami, Florida 
Martin G. Meder .. .... ...... .... .. .... ... Gainesville, Florida Sonja M. Robinson ... .... ...... ..... .......... . Miami, Florida 
Monica Ann Meeks .. .... .... Altamonte Springs, Florida Bianca Aimee Rodriguez ... .... .... Florida City, Florida 
Marco A. Mejia .... .... ....... .. .. .... ..... .... ... Miami, Florida Cristina Clairet Rodriguez .. ........ ....... . Miami, Florida 
Miguel Melendez ... ........ ..... .......... ... .. . Miami, Florida Manny Antonio Rodriguez .......... ... ..... Miami, Florida 
Elsa Menendez .... .... ...... .... ... ... .... ..... .... Gotha, Florida Bernadine Patrice Rolle ............ ...... Nassau, Bahamas 
Sara A. Cashner Menezes ... .... ......... Sorrento, Florida Claudia N. Rolle .. ... ...... ................ .. Nassau, Bahamas 
Michelle Clarice Meronard ... .. ... ..... Nassau, Bahamas Geraldine Rolle ....... .... .... ........ ... .. ... Nassau, Bahamas 
Shannon K. Moore .......... ...... .......... ... Valrico, Florida Jacqueline Marina Rolle ........ ......... Nassau, Bahamas 
Kristin E. Moran ... ... ..... .. Woodcliff Lake, New Jersey Shantel D. Rolle ............... ....... ........ Nassau, Bahamas 
Michael Morejon ..... ....... ... Santa Barbara, California Marisol Roque-Garcia .. , .. .. .. .. ......... .. ... Miami, Florida 
Christina Morley .... .. ... ... ......... ....... . Nassau, Bahamas Marcy Rosario .... ........ ... .... ............. Tamarac, Florida 
Geannine Renee Moss ...... ......... .... .. Nassau, Bahamas Donald A. Rose ...... .............. ... St. Catherine, Jamaica 
Melba M. Mota ..... ..... ... .. ... ... Pembroke Park, Florida Jessica Rosendo .... ..... ... .. ........... ..... .... Miami, Florida 
Franklyn A. Moultrie ... ........ ........ ... Nassau, Bahamas Elaine Therese Roye .... ........... Winter Haven, Florida 
Tricialee A. Moxam .... ... ... .... ..... .... Kingston, Jamaica Dahlia A. Ruddock ... ...... ...... Westmoreland, Jamaica 
Elka Mullings .. .... ..................... .. .... ..... Miami, Florida Keith Russell.. ......... .... ..... ...... ...... ... Nassau, Bahamas 
Jorge J. Munoz ... .. ... ............... .. .... .. .. .Hialeah, Florida Kimberly A. Russell ........ ..... ............ . Abaco, Bahamas 
La-Ruekeniqueca K. Munroe .......... Nassau, Bahamas Sandra P. Russell .. ............ ...... .... .. Freeport, Bahamas 
Erica M. Myrick .... .. ...... .... .... .. Coral Springs, Florida Martine Saintil ..... ..... ....... .... Pembroke Pines, Florida 
Roseanne Genese Neilly ..... ... ....... Freeport, Bahamas Jose A. Salinas ......... ....... ... ..... ... .... .. ... Miami, Florida 
Elise C. Nicastro ... ... ....... ..... ... .. .... ... Brandon, Florida Geron K. Sands ... ... ....... .. ..... ... ... ..... Nassau, Bahamas 
Vilma Doreen Noble ... .. ... ... .. Westmoreland, Jamaica Alicia V. Sante ....... ..... .......... ...... .... .... Miami, Florida 
Julett N. Nugent ... ............... ........... Kingston, Jamaica Ana Lorena Saravia ..... .. .... ... ........ ... .... Miami, Florida 
Heather C. Ogle ... ... ...... ... .. Columbia, South Carolina Phillip H. Saunders ........ ....... .. ... .. . Freeport, Bahamas 
Rhonda Lynn Oksman .... ...... ....... Lake Worth, Florida Jillian Lee Schulenberg ..... .... ..... Winter Park, Florida 
Joseph R. Palese ...... ...... ... .... .... ...... .... Columbus, Ohio David William Scott .... ...... .. ..... ...... . Oldsmar, Florida 
Delroy A. Palmer .. .... .. .. .... .... .... .. ...... St. Ann, Jamaica Ida G. Seymour ... ...... ..... .. .. .. ..... .... .. Nassau, Bahamas 
Kari L. Pape ...................... ........ .. Aransas Pass, Texas Diana S. Shakes ....... .. ..... ....... . St. Catherine, Jamaica 
John D. Pappas ....... ...... .. .. .... Tarpon Springs, Florida Francine G. D. Smart-Jackson ... Mandeville, Jamaica 
Kerry A. Parchment .............. Westmoreland, Jamaica Joan L. Smith .... ....... ...... ......... .... .. Lauderhill, Florida 
Raul J. Parquet ......... ... ....... ....... ...... .... Miami, Florida Pamela R. Smith ..... .... .... ............. .. Carol City, Florida 
I 
Rick D. Smith .......... ....... ..... ............ Orlando, Florida Felice S. Vinarub .... ..... .. ......... ....... ... . Weston, Florida 
Rohan Carey Smith ........ ....... .. St. Catherine, Jamaica Latoya V. Virgo .... ... ... ...... ................ St. Ann, Jamaica 
Yolanda D. Smith .......... .... .. .. .... .. ... Tamarac, Florida Brandi H. Waesche ..... .. ..... Harrisburg, Pennsylvania 
Roberta Ann Snyder.. ...... ..... ...... .... .. .. Valrico, Florida Courtney L. Waldron .... .. ... .... ...... Brooklyn, New York 
Erica Denise Spear.. ....... ..... .. .. .. .... . Riverview, Florida William Calvin Waldrop ........ .. ... ....... Lawtey, Florida 
Natacha St. Louis ............ ........... ... ..... . Miami, Florida Keisha S. Walker ... ..... .. ...... ... ...... .. Kingston, Jamaica 
Suchetta S. Stephenson .. ..... .. .. St. Catherine, Jamaica Rosemarie Y. Vickers Wallace ...... .... Weston, Florida 
Tralana O. Stinson .. ... ...... .. ..... ... .. ....... Miami, Florida Jennise L. Wedderburn .... ... ........ ... Kingston, Jamaica 
Lisa Gizelle Strachan .... .... .... .... .... Freeport, Bahamas Holly M. Weeks ............ ....... .. ...... Lake Mary, Florida 
Donell A. Stuart ....... .. ....... .. ...... ... ... Nassau, Bahamas Wendy Weisson .. ...... .. .......... ... .. ..... .... Miami, Florida 
Paul Joseph Stuckey .. .... .............. .Homestead, Florida Jessica D. Wells ..... ...... ......... Neptune Beach, Florida 
Robin A. Suttie ................. ........ .. ... Riverview, Florida Susan L. Wenzel ......... ... .... ........... ... Orlando, Florida 
Marie L. Sutton ..... .. ....... ........... .... ... Orlando, Florida Patricia C. White .. ........ .. ... ....... ... ........ Miami, Florida 
Samantha G. Symonette ............ ..... . Nassau, Bahamas Michael W. Whittingham .. ..... ... ......... Sunrise, Florida 
Marie Christelle Theodore ..... ..... ... Riverview, Florida Michael L. Wiggan ........ ...... .. Winter Garden, Florida 
Patricia Thermidor .. .......... ....... ..... ..... . Miami, Florida Joseph J. Wiggins .... .. ......... .... .. ...... .. Sanford, Florida 
Deitrich Latriece Thompson ...... ........ Valrico, Florida Anthia Nicola Williams .. .. .... ...... ... . Nassau, Bahamas 
Renesha P. Tinker ....................... .... Nassau, Bahamas Lorenzo Martino Williams ....... ...... . St. Mary, Jamaica 
Kimberly P. Todd .............. ............ .... Sunrise, Florida N'Keba Omarth Williams ...... ........ . Nassau, Bahamas 
Marco T . Torres .. ..... ... ...... ....... ....... .... Miami, Florida Stephanie Catrice Williamson bey .. .. Orlando, Florida 
Carlene N. Townsend .............. St. Catherine, Jamaica Sophia Wilmott ....... ... .... ........ ..... .... .. St. Ann, Jamaica 
Warren E. Townsend ... ....... .. .. ... .. .. Kingston, Jamaica Kay R. Wilson ..... ....... ... ..... ..... St. Catherine, Jamaica 
Robert E. Trapp ........ ...... .. .............. . Orlando, Florida Rosa A. Wilson ......... .. .... ........ ..... . Plantation, Florida 
Cyndi L. Bernard Trump ........... ... Clearwater, Florida Nicholas W. Wiltshire ... Dubai, United Arab Emirates 
Sharon Marie Turnquest ....... ... ....... Nassau, Bahamas Mary F. Wood .... ............. ...... Newport News, Virginia 
Joshua Valdes ... ... ... ... ... ... ................ ... Miami, Florida Robert S. Wood ...... ...... ... .... . Newport News, Virginia 
Itzel Vallejos ......... ..... ........ ...... Coral Gables, Florida CindyWoodman ............ .... .. ...... ......... Miami, Florida 
Johnny Velazquez .. ..... ... ........ .. ...... .. ... Miami, Florida Duranne L. Wooley ........ ........... ... ... St. Cloud, Florida 
Elizabeth Vergara .. ............ ... .... ....... ... Miami, Florida Kim Wright.. ........ ....... ... .... ................ Tampa, Florida 
Cecilia Verite ... .. ..... ... .. .. ... ...... ... .... ..... Miami, Florida Tannecia M. Wright.. .... ..... ...... .. .... Kingston, Jamaica 
Magaly Victores ... .. .......... ... .. ..... ...... ... Miami, Florida 
SPORTS AND RECREATION 
Peter Cicale ... ..... .. ..... .. .... .. .... ... .... ........ ....... .. .... ... .. .. ..... ..... ... .. ..... ... ....... ..... .... ... ........ .... .... ...... ... Golden Beach, Florida 
SPORT AND WELLNESS STUDIES 
Djon Andre Cross ..... .... ......... ...... Hollywood, Florida Maureen Jessica Potter. ... .. ... .. . Coral Springs, Florida 
Andrea Luisa Evans-Buenano .. .. Cooper City, Florida Jessica Lyn Reader. ....... .... ...... .... Granite City, Illinois 
Tatiana L. Fabricio .. ..... ..... .... ..... .. ... .... . Davie, Florida Janette Rodriguez .... .... ....... .. .. ... ..... ..... Miami, Florida 
Thomas John Gillette ............ ....... . Plantation, Florida Kyle Joseph Ruwe ....... ..... .... ....... ... .... Sunrise, Florida 
Inis Lulolli .. ... .... .... ..... ..... .... ....... Boca Raton, Florida Gregory Alan Sherman ... ..... ........ .. .. .... Davie, Florida 
Jennifer L. Moos ............ .. ... Fort Lauderdale, Florida Andrew Small .. ..... .... ... ............... Boca Raton, Florida 
FISCHLER SCHOOL OF EDUCATION AND 
HUMAN SERVICES 
BARBARA PACKER, Ed.D., Dean of Academic Affairs 
TEACHER EnUCA TION PROGRAMS 
JAMIE MANBURG, M.S., Associate Dean of Undergraduate Studies 
ApPLIED PROFESSIONAL STUDIES 
Annette Allen ...... ........... .... . Fort Lauderdale, Florida Nancy D. Mejias ..... ....... ..... .... .. ..... . Miramar, Florida 
Amanda Bergamasco ... ........ ...... .. Fort Myers, Florida 
Mary Bowe ............... ... .. ... .. Fort Lauderdale, Florida 
Brandy Frances Danovski ..... .. Coral Springs, Florida 
Mattie L. Davis ... ....... ..... ........ .. ..... Riverview, Florida 
Selena Y. Miller. ... ... ........... Fort Lauderdale, Florida 
Carol Y. Norris .... .. .. ..... .... ... ........ .. .... . Tampa, Florida 
Tomiko L. Phillips ....... ...... ...... ... ... Valdosta, Georgia 
Shirley J. Pinnock .... ........... ...... .. ... Kingston, Jamaica 
Tina L. De Almenara ......... ........ ..... ... . Tampa, Florida 
Vashti E. Forbes ... ... ........... ..... Montego Bay, Jamaica 
Youselie Gabriel ..... ..... ... ... ... .. Oakland Park, Florida 
Linda P. Quanstrom .. ........ .. ... . Oakland Park, Florida 
Andrea Shaffer ... .... ...... ...... ............. Aventura, Florida 
Gloria E. Simpson ......... ..... ..... St. Catherine, Jamaica 
Lola E. Gayle ........................ Westmoreland, Jamaica 
Shammy J. Green ... .... ... ........ .. Montego Bay, Jamaica 
Ann Marie Hernandez ... ... ... .... .. . Cooper City, Florida 
Staci B. Hill ..... ... .... ..... .. ..... Fort Lauderdale, Florida 
Topazan A. Smith ....... .. ...... ....... West Indies, Jamaica 
Vicki G. Smith ................. ..... ........ ... ... Miami, Florida 
Linda Rosendahl Tibbetts ... Fort Lauderdale, Florida 
Sharon Alexandra Vizcaino ... ...... Hollywood, Florida 
Shirley A. Lewis ...... .. .. ... ....... . Oakland Park, Florida Natalia C. Zaldivar. ..... ..... .... ....... .... .. .. Miami, Florida 
Herfa E. Lindo ...... .... ... ... ....... ... ... .. ... St. Ann, Jamaica 
EARLY CHILDHOOD EDUCATION 
Jannette Alvarez .... ........... ... ....... .. ....... Miami, Florida Kimberley Tamar Edwards .. .... ..... ..... Weston, Florida 
Nadine I. Antoine .......... ..... ... ..... ... Lauderhill, Florida Geraldine G. Goldman ...... ...... ...... ..... . Miami, Florida 
Maretta E. Chuechunklin ..... ....... ........ Miami, Florida Samantha Erin Mahy ..... ... .. .... .. ... .. ...... Miamif Florida 
ELEMENTARY EDUCATION 
Agnes Abreu ............. .... ........... .... ..... . Valrico, Florida Ninoska A. Cabrera .... ......................... Miami, Florida 
Dorraine Alexander ... .. ...... ...... .. North Miami, Florida Marilyn Molleur Caisse ....... .... Apollo Beach, Florida 
Annette A. Allen .... .... ....... .. Fort Lauderdale, Florida Maricary Garcia Carrero ... ....... Palmetto Bay, Florida 
Ernell E. Allen ........ ......... ..... .. ... Jacksonville, Florida Lissette Cintado .............. ..... .. .... : ...... Hialeah, Florida 
Jean M. Allen .. ............. ... ........... Jacksonville, Florida Ines Colon .. ......... ............ ..... ..... ....... Brandon, Florida 
Angela A. Arango ...... ............ ..... ......... Davie, Florida Victoria L. Corbyons ........... Pembroke Pines, Florida 
Patricia Arango ... ..... ......... .............. .... Miami, Florida Chandra L. Cox .. ....... .... .......... ..... ...... .. Davie, Florida 
Alejandro Ardao ...... ... .............. ... ....... Miami, Florida Nidia Cruz ........... ..... ...... ........ .. ....... .. .. Miami, Florida 
Giselle Bernal ..................... ...... ... ....... Miami, Florida Tracy D. Cruz .... .................... ....... ... Brandon, Florida 
Julie M. Ruiz Blanco .......... ........... ..... Miami, Florida Gonzalo Duque .. ....... ...... ...... Pemboke Pines, Florida 
Claudette E. Boothe-Dawson .... ... Homestead, Florida Loren Nancy Estrella ...... ..... .... Coral Gables, Florida 
Dawn M. Broughton .. ... ....... .... .... Homestead, Florida Aurea J. Figueroa ........... .... ........ ..... . Brandon, Florida 
Katrena R. Bonilla ... .. ......... .... ..... Hollywood, Florida Ny-Kisha Fleming ........ .... .. .. .. ....... Las Vegas, Nevada 
I 
Aurea J. Figueroa ............................. Brandon, Florida Roselyn Grace Moreira .. ..................... Miami, Florida 
Ny-Kisha FJeming ......................... Las Vegas, Nevada Lagloria T. Nairn .......................... .. . Naranja, Florida 
Aylenne Frazin ..................... Pembroke Pines, Florida Brizays Perera .............................. Homestead, Florida 
Youselie Gabriel ..................... Oakland Park, Florida Ana Perez ........................ ...... .............. Miami, Florida 
Leticia Garcia .................................... Hialeah, Florida Carmen L. Perez ........................ .. ....... Miami, Florida 
Maricary Garcia Carrero .......... Palmetto Bay, Florida Leila Perez .......................................... Miami, Florida 
Janice D. Gibson ................................. Miami, Florida Jennifer P. Petigrow ................ Coral Springs, Florida 
Jade Amber Giourgas .......................... Miami, Florida Clarice Volnette Petithomme ..... Florida City, Florida 
Anjeanette Marie Girado .................... Miami, Florida Nicole M. Porter ............................. Lakeland, Florida 
Lissette Marie Gonzalez-Toledo .... .. ... Miami, Florida Esther Prendes .. ................................ Hialeah, Florida 
Tiffany Grant ................................ Las Vegas, Nevada Monica Quarantotto ............................ Miami, Florida 
Donna B. Graves ........................ lacksonville, Florida JilIaine Diane Ragsdale .............. lacksonville, Florida 
Aaronette Alicia Gresham. North Lauderdale, Florida Mabel Ribas .... ...... .............................. Miami, Florida 
Crystal H. Grissom ........................ .. St. Cloud, Florida MichelIe K. Rigney ............................. Miami, Florida 
Stacey L. Hartman ........................ Las Vegas, Nevada Marcy A. Ringdahl.. ........................... Valrico, Florida 
Gloria J. Hasting ........................... Plant City, Florida Juanita R. Roberts ...................... lacksonville, Florida 
Sheila Hays ........................................ Seffner, Florida Marie Guerline Roc .................. .. ........ Miami, Florida 
Dorothy J. HelIigar .......................... Orlando, Florida Anneris Rodriguez .............................. Miami, Florida 
Patricia Hernandez ............................ .. Miami, Florida Mariela A. Rodriguez ......................... Miami, Florida 
Susan F. Hood ............................ .. .. Riverview, Florida Maura Rodriguez ................................ Miami, Florida 
Dawn L. Hotchkin ......................... Gladstone, Oregon Arlene M. Romaguera ......................... Miami, Florida 
Varie Howard ...................................... Miami, Florida Dania DeFatima Romero ............. Homestead, Florida 
Cynthia R. Ingram .................... .. lacksonville, Florida Monique N. Samuels .................. lacksonville, Florida 
Mabel T. Jimenez ...................... .. ........ Miami, Florida Katherine Santiago ....................... Kissimmee, Florida 
Chennel Nicole Johnson ........ ...... ....... Miami, Florida Allison B. Schloss ............. North Lauderdale, Florida 
Danay A. Jordan ................................ . Miami, Florida Carol Ann Scott ............................ Las Vegas, Nevada 
Donna Dean Kinchen ...................... Miramar, Florida Andre Michael Shumake ............ Winter Park, Florida 
Wendy Shawne Lawhorn ............ .. ... Orlando, Florida Leela C. Singh .............................. Homestead, Florida 
Flavia Lopez .................................... .. . Miami, Florida Jessica F. Stacey ........ .. ................. Plantation, Florida 
Maria Elizabeth Lugo ......................... Miami, Florida Shelley Ann Starke ..................... Cooper City, Florida 
Joyce Jin Hua Luo ................................ Davie, Florida Harmony L. Stewart ........................ Lakeland, Florida 
Lisa Marie Machado ........ .. ................ Tampa, Florida Wylene H. Stuckey ...................... Homestead, Florida 
Valerie Marcel ........................ Coral Springs, Florida Cora L. Szafarski .......................... Las Vegas, Nevada 
Christina Marill ................................... Miami, Florida EstelIa Diane Trotter ..................... Las Vegas, Nevada 
Donna Miriam Marr ....................... Riverview, Florida Sabrina Tshiamalenge ........................ Tampa, Florida 
Katherine McNelIie ............................ Tampa, Florida Betty Valencia ..................................... Miami, Florida 
Lesha A. McSwain .................... Dania Beach, Florida Lucrecia Antonieta Vasquez ............... Miami, Florida 
GisselIe Mendez .......................... .. ...... Miami, Florida Hadassah E. Weiner-Friedman ...... .. ... Miami, Florida 
Marsha A. Meyer ....................... lacksonville, Florida Gail M . Williams ................................. Davie, Florida 
Cynthia G. Miller ...................... .Jacksonville, Florida Mary Williams .............................. Las Vegas, Nevada 
Jennifer L. Mingle ............................ Brandon, Florida Mahalia R. Winston ........................ Miramar, Florida 
Marcos Molina .................................... Miami, Florida Larry Douglas Wright II ............... Dade City, Florida 
Ivette Mendoza Montero .................... . Miami, Florida Grace E. Zelaya ................................... Miami, Florida 
EXCEPTIONAL EDUCATION 
Marcus K. Cobb .................................. Miami, Florida Contessa B. V. Robinson .. .. .... Winter Haven, Florida 
Barbara A. Haggins ............................. Miami, Florida Samantha H. Smith ................................. Lutz, Florida 
Cindy M. Richardson ....................... Orlando, Florida 
EXCEPTIONAL EDUCATION AND EMOTIONAL HANDICAP 
Marlen Reyes .... ........ ... ... ..... ...... ..... ... .... ... ...... ............ ....... ... ... ..... .. ..... .. ...... .... ........ ...... .... .... ...... . Miami Lakes, Florida 
EXCEPTIONAL EDUCATION: VARYING EXCEPTIONALITIES 
Carmen-Maria Arguelles .......... .. .. .. .. ... Miami, Florida Heather A. Mandracchia .................... Valrico, Florida 
Miladys Baeza .... .. .. .. .. .... .. .. .... .. .. ........ Miami, Florida Reinel Mansito ................................ .. Hialeah, Florida 
Jimmie Lee Blake ............................. Sanford, Florida Maria Alejandra Mayorga .. Charlotte, North Carolina 
Angela Carla Brusco .... .... .. .... .. .......... . Miami, Florida Herbert Edwin McArthur ...... .. .. .......... Miami, Florida 
Jennifer Cabrera .................. .... ........ .. .. Miami, Florida Monica Mashay Murray .. .. .... ........ .. . Orlando, Florida 
Keisha Monique Carlton .. .. ........ .... .. .. Tampa, Florida Rashon Denise Norman .... .. ............ Miramar, Florida 
Carolina Pia Castro .. .. .. .. .... ... Coconut Grove, Florida Diane C. O' Brien .............. ... Pembroke Pines, Florida 
Ardale M. Colhouer .............. .. .. .... ..... Tampa, Florida Ennestia J. Owens ........ .... .. .. Pembroke Pines, Florida 
Judy A. Cox .. .......... .. .. ...... .. .............. Deltona, Florida Duber Mary Posada .. .... .............. .. .. .... Miami, Florida 
Yamila C. Daniel-Poldo .. .. .... .............. Miami, Florida Laura Gina Rembert.. .... .. .. .. .... .. .. ...... Tavares, Florida 
Mattie L. Davis ...... .... .... .. .... .. ........ Riverview, Florida Andrea Elizabeth Riley .............. .. .. .. .. . Miami, Florida 
Esther Del Rio ...... .. .............. .. ...... .... .. . Miami, Florida Donna A. Robertson .. .. .................... Orlando, Florida 
Sherri M. Edwards .................. .... . Opa-Locka, Florida Ada Rodriguez ............................. Kissimmee, Florida 
Myleen Fernandez .. .. ........................... Miami, Florida Barbara M. Rodriguez .......... .. ............ Miami, Florida 
Gorsha L. Galbraith ................ .... .. ... Orlando, Florida Caterina Rodriguez ...... .......... .. .. .. ....... Miami, Florida 
Blanca Irene Giraldez .. .... .. .. ...... ........ . Miami, Florida Kirsten Anne Schrage ...... .... .. .... .......... Rye, New York 
Kimberlyn Gail Gray .. .. ........ .... ......... Tampa, Florida Vivian E. Smith .... .. .......... .... .... ...... .. .. . Miami, Florida 
Sheila D. Gutierrez ............ .. .... .. .. .. .. .. . Miami, Florida Javidia A. Solorzano ................ .. .... .. .. . Miami, Florida 
Elana Hand ........................ .... ........... Orlando, Florida Wylene H. Stuckey .... .. .............. .. Homestead, Florida 
Keisha Hewell .. .. ...... .. ........ .... .... .. ....... Miami, Florida Yakima T. Thomas ........ .. .......... .. Kissimmee, Florida 
Tammy L. Hochstetler .... .... ...... .. Zephyrhills, Florida Vivian Louise Triche .............. .. ...... .. Deltona, Florida 
Ana S. Hung .... .. .... .. .. .. .. .... ........ .. ........ Miami, Florida Nelly F. Veramendi ............................ . Miami, Florida 
Halaine Annette James ............... Florida City, Florida Mary Ann Verrastro .. .. .......... .. ..... Hollywood, Florida 
Adrienne Gabriella Jones-Griffin .. .. Miramar, Florida Armando A. Viltre .. .... .... .. .... .. ........ .. .. Miami, Florida 
Soheila F. Kasmaii .................. .... .. ...... Miami, Florida Dariel Jacquet Walker ... ; .. Royal Palm Beach, Florida 
Kimberly Wiggins Kenner .... .... .. .. .... . Tampa, Florida Harrietta J. Willis ............ .. .. .. ........ ..... Tampa, Florida 
Bobbie D. Lolmaugh .. .... .. .. .. .. .. .. ... Las Vegas, Nevada Felix E. Zayas .......... ........................... Miami, Florida 
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Humanities 
MALVINA ENGELBERG, M.A. 
Visiting Professor 
Humanities 
JOSHUA FEINGOLD, Ph.D. 
Assistant Professor 
Math, Science, and Technology 
SUZANE FERRISS, Ph.D. 
Professor 
Humanities 
ELLEN FLYNN, Ph.D. 
Assistant Professor 
Social and Behavioral Sciences 
PAYTON FULLER, M.S.M.E. 
Visiting Professor 
Math, Science, and Technology 
GARY GERSHMAN, Ph.D. 
Assistant Professor 
Humanities 
DIMITRIOS GIARIKOS, Ph.D. 
Assistant Professor 
Math, Science, and Technology 
ALICIA GIOVINAZZO, D.A. 
Assistant Professor 
Math, Science, and Technology 
VIVIAN HADDAD, M.S. 
Lecturer 
Math, Science, and Technology 
LENA E. HALL, Ph.D. 
Associate Professor 
Social and Behavioral Sciences 
WILLIAM HAMMACK, Ph.D. 
Associate Professor 
Math, Science, and Technology 
H. DARREN HIBBS, Ph.D. 
Assistant Professor 
Humanities 
STUART HORN, Ph.D. 
Distinguished Professor 
Humanities 
ALICIA JACKSON, J.D. 
Visiting Professor 
Social and Behavioral Sciences 
CHRISTINE JACKSON, Ph.D. 
Professor 
Humanities 
MARK JAFFE, D.P.M. 
Assistant Professor 
Math, Science, and Technology 
EDWARD O. KEITH, Ph.D. 
Associate Professor 
Math, Science, and Technology 
PAUL KENISON, Ph.D. 
Associate Professor 
Math, Science, and Technology 
STEPHEN LEVITT, L.L.M. 
Assistant Professor 
Humanities 
CHERYL LUIS, Ph.D. 
Visiting Professor 
Social and Behavioral Sciences 
DELMARIE MARTINEZ, Ph.D. 
Assistant Professor 
Humanities 
DA VID MCNARON, Ph.D. 
Associate Professor 
Humanities 
CHARLES MESSING, Ph.D. 
Professor 
Math, Science, and Technology 
MARY MULDOON, M.S. 
Lecturer 
Math, Science, and Technology 
KAREN O'BROCK, Ed.S. 
Lecturer 
Math, Science, and Technology 
ROBERT S. POMEROY, Ph.D. 
Associate Professor 
Math, Science, and Technology 
JENNIFER REEM, M.S. 
Instructor 
Humanities 
MICHAEL REITER, Ph.D. 
Assistant Director/Assistant Professor 
Social and Behavioral Sciences 
ANDREW ROGERSON, Ph.D. 
Professor 
Math, Science, and Technology 
J. ANTONIO SAMRA, M.S. 
Visiting Professor 
Math, Science, and Technology 
MARLISA SANTOS, Ph.D. 
Assistant Director/Assistant Professor 
Humanities 
EMIT...Y SCHMIT, Ph.D. 
Assistant Professor 
Math, Science, and Technology 
ROBERT SELTZER, Ph.D. 
Assistant Professor 
Humanities 
VENKA TESH SHANBHAG, Ph.D. 
Associate Professor 
Math, Science, and Technology 
ROBIN SHERMAN, Ph.D. 
Assistant Director/ 
Assistant Professor 
Math, Science, and Technology 
MAHMOOD SHIVJI, Ph.D. 
Associate Professor 
Math, Science, and Technology 
MARCIA SIT... VER, Ph.D. 
Assistant Professor 
Social and Behavioral Sciences 
DAVID SIMON, Ph.D. 
Associate Professor 
Math, Science, and Technology 
LYNN SLOSSBERG, J.D. 
Assistant Professor/Coordinator 
of Paralegal Programs 
Social and Behavioral Sciences 
DON SMITH, M.S. 
Lecturer 
Math, Science, and Technology 
RICHARD SPIELER, Ph.D. 
Professor 
Math, Science, and Technology 
EDWIN STIEVE, Ph.D. 
Associate Professor 
Humanities 
ELIZABETH SWANN, Ph.D. 
Assistant Professor/Program Director 
Math, Science, and Technology 
RAISA SZABO, Ph.D. 
Associate Professor 
Math, Science, and Technology 
JAMES THOMAS, Ph.D. 
Professor 
Math, Science, and Technology 
KATHLEEN WAITES, Ph.D. 
Professor 
Humanities 
LYNN WOLF, Ph.D. 
Associate Professor 
Humanities 
CHARLES ZELDEN, Ph.D. 
Associate Professor 
Humanities 
FUZHEN ZHANG, Ph.D. 
Professor 
Math, Science, and Technology 
H. WAYNE HUIZENGA 
SCHOOL OF BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP 
ADMINISTRATION AND FACULTY 
RANDOLPH A. POHLMAN, Ph.D. 
Dean 
DANIEL SULLIVAN, Ed:D. 
Director, Undergra'duate 
Business Programs 
REBECCA ABRAHAM, D.B.A. 
Professor 
Finance 
GEORGE ALEXAKIS, Ed.D. 
Lecturer 
Business Administration 
JAMES D. DEAN, M.A., c.P.A. 
Lecturer 
Finance 
PETER T. DiPAOLO, D.B.A. 
Assistant Professor 
Business Administration 
ADMINISTRATION 
FACULTY 
J. PRESTON JONES, D.B.A. 
Associate Dean 
TERRELL G. MANY AK, Ph.D. 
Professor 
Business Management 
BAHAUDIN G. MUJT ABA, D.B.A. 
Associate Professor 
Business Administration 
ORDEAN G. OLSON, D.B.A. 
Associate Professor 
Business Administration 
ROBERT J. PREZIOSI, D.P.A. 
Professor 
Management Education 
Sigma Beta Delta Faculty Adviser 
LUCILLE S. GENDUSO, Ed.S. 
Assistant Professor 
Financial Accounting 
CHARLES HARRINGTON, M.A. 
Associate Professor 
Business Administration 
MICKIE E. JOHNSON, M.B.A. 
Lecturer 
Business Administration 
BELA Y SEYOUM, Ph.D. 
Associate Professor 
International Business 
JUDITH HARRIS, D.B.A. 
Associate Professor 
Accounting 
RANDI L. SIMS, Ph.D. 
Associate Professor 
Business Administration 
FISCHLER SCHOOL OF EDUCATION AND HUMAN SERVICES 
ADMINISTRATION AND FACULTY 
H. WELLS SINGLETON, Ph.D. 
Education Provost and University Dean 
KIM DURHAM, Psy.D. 
ADMINISTRATION 
Executive Dean of Administration and Human Services 
ANTHONY DeNAPOLI, Ed.D. 
Executive Dean of External and International Affairs 
MARYELLEN MAHER, Ph.D. 
Executive Dean for Research and Planning 
TIMOTHY SHIELDS, Ed.D. 
Executive Dean for Research and 
Planning 
BARBARA PACKER, Ed.D. 
Dean of Academic Affairs 
WAYNE DRISCOLL, Ed.D. 
Dean of Faculty 
JAMIE MANBURG, M.S . 
Associate Dean of Undergraduate 
Studies 
I 
DA VID GRIFFIN, Ed.D. 
Assistant Professor 
Education 
JASON KARP, M.S. 
Lecturer 
Education 
PATRICE LeBLANC, Ed.D. 
Professor 
Education 
MICHELLE LEONARD, Ed.D. 
Assistant Director/Assistant Professor 
Education 
JAMES McCAN, Ph.D. 
Associate Professor 
Education 
FACULTY 
RASHID MOORE, Ph.D. 
Assistant Professor 
Education 
MARVIN SEPERSON, Ed.D. 
Associate Professor 
Education 
DENNIS STETTER, Ph.D. 
Assistant Professor 
Education 
SANDRA TROTMAN, Ph.D. 
Assistant Professor 
Education 
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ACADEMIC ATTIRE 
Ceremonial garments worn at academic functions take their meaning from the original centers of 
learning of the western world in the church ofthe Middle Ages. Caps, hoods, and gowns of the early 
students and monks have been held through the centuries to be traditionally symbolic of the scholarly 
devotion so basic to education and to the deliberate and orderly evolution of knowledge. 
The introduction of classical studies, the gradual rise ofthe great universities across Europe, and the 
ever-increasing awareness of the decisive role of education in the entire development of civilization 
influenced leaders among academicians in their desire for a singular identity. In the attempt to create 
this differentiation, educators fell upon the medieval system of classic heraldry, whereby the coat of 
arms, assorted ornamental trappings, and patterns of colorful design had been adopted to denote the 
distinctive character of designated chivalric orders. The function of a pedagogical heraldry became, 
then, simply identification. As such, measures were taken to signify through distinctive markings on 
the academicians attire the institution that had granted the degree, the field of learning in which the 
degree had been earned, and the level of the degree bachelor's, master's, or doctorate. 
Of the three pieces of academic attire-the cap, the gown, and the hood-it is the hood that offers 
the most abundant and most readily discernable information about its owner. The inner lining of the 
hood identifies the institution at which the individual earned the degree. Some schools have adopted 
two-color patterns and introduced chevrons and bars in various designs to set themselves apart from 
other institutions. The velvet trim bordering the hood indicates the major field of learning, or 
faculty, in which the degree has been earned. The list at the conclusion of this section will explain 
this relationship. A final feature of the hood concerns its length and width and distinguishes further 
between holders of bachelor's, master's, and doctoral degrees. The length of the hood for the 
bachelor's degree is three feet, closed at the bottom, and the velvet border is two inches. At Nova 
Southeastern University, individuals receiving a bachelor's degree do not wear a hood. A master's 
degree holder has a hood three and one-half feet in length with a three-inch wide border, and is slit at 
the bottom. Those individuals with a doctoral degree wear a hood four feet in length, open at the 
bottom, with a five-inch border. The gown is usually black in color, but some American universities 
have adopted distinctive colors for their robes. 
The cut of the gown aids in differentiating between the three levels of degrees. The bachelor's gown 
is relatively simple and falls in straight lines from an elaborate yoke. It may be recognized most 
readily by the long, pointed sleeves. The master's gown is somewhat fuller and bears no adornment. 
The sleeves are oblong in shape and open at the wrist, with the rear part of the oblong square cut 
while the front edge has a cutaway arc. The doctor's gown is more elaborate, with velvet panels 
down the front and around the neck of the garment. The sleeves are bell-shaped at the end and have 
three bars of the same material as the front panels at the upper portion of the arm. It is cut rather 
fully and may be ornamental in color. 
The mortarboard or Oxford-type cap has been adopted throughout most universities in the United 
States, although tams have become increasingly fashionable to denote holders of the doctoral degree. 
Colored tassels are usually worn by holders of the bachelor's and master's degrees. These denote 
the field of learning. 
The color, indeed the flamboyance, of academic dress undoubtedly adds to the sense of occasion at 
academic ceremonies. But as its historical roots show, it has a much deeper significance. It is an 
outward sign of the universality of universities, of their responsibility for certain timeless values 
essential to the freedom of inquiry: tolerance of alternative views and courage in maintaining one's 
own tirelessness in the pursuit of truth and the free exchange of knowledge. It marks also the 
responsibility of the new graduate to maintain and uphold these ideals. These fundamentals of 
academic freedom have not been threatened in this country for more than 200 years, but the 
importance attached to the wearing of traditional academic dress was underlined in recent years by 
scholars from Central and Eastern Europe; during the Cold War, their wearing of academic robes 
became a symbol of their refusal to be dominated completely by political forces and the state, and of 
their persistent links to the worldwide community of scholars. Thus, the wearing of academic dress 
should be seen not simply as a sign of achievement, but as a symbol of the responsibility that falls on 
all members of universities. 
HONORS 
Alpha Chi Members of this national honor society wear blue and green ribbons 
with honor medallions. 
Beta Beta Beta Members of this national biological honor society wear red and green 
cords. 
Citation in General Honors Members of this honors group wear a silver medallion indicating 
completion of all General Honors Programs courses and maintaining 
grade point requirements. 
Kappa Delta Pi Members of this education honor society wear violet and jade cords. 
Lambda Epsilon Chi Members of this paralegal assistant studies honor society wear gold-
toned pins. 
Pi Alpha Members of this public affairs and administration honor society wear 
blue and gold cords. 
Psi Chi Members of this psychology honor society wear yellow cords, lapel 
pins, or small medallions. 
Sigma Beta Delta Members of this business management and administration honor 
society wear green and yellow cords. 
PROCESSIONAL BANNERS ( GONFALONS) 
The gonfalon, a banner that hangs from a crosspiece or frame, originated in the medieval republics of 
Italy as an ensign of state or office. Gonfalons have been adopted in many universities around the 
world as college or institutional insignias, and many use them to identify and lead colleges and 
schools within the university in academic procession. The gonfalons represent the university and 
the various academic divisions of Nova Southeastern University. 
The lower half of the gonfalon consists of the university insignia in various permutations. On the 
upper half is the name of a particular academic division of the university, along with a diagonal 
stripe in the color of that division's principal discipline. 
ARTS, LETTERS, HUMANITIES .. .... .. .. .... White OPTOMETRY ...... .... ... ..... ...... Sea Form Green 
ACCOUNTANCY, BUSINESS ... ......... .... ... Drab ORATORY (SPEECH) ....... ..... ..... .... Silver Gray 
DENTISTRy ... ... .. ..... .. ....... ... .. ........ .. .. .. .. . .Lilac PHARMACY ............... ........ .. ..... ... Olive Green 
ECONOMICS ... ... .. ......... ......... ....... ... ... Copper PHILOSOPHy ....... ....... ....... ..... .. ... .. . Dark Blue 
EDUCATION ... ... .... ...... ....... .. ... .. ..... Light Blue PODIATRy-CHIROPODY .. ... ... ...... .. Nile Green 
ENGINEERING .. ...... .... ...... .. ... .... ... .... .. . Orange PUBLIC ADMINISTRATION, INCLUDING 
FINE ARTS ... .. ....... ...... ........ ...... .... ...... . Brown FOREIGN SERVICE .. . Peacock Blue 
LAW .. ..... .. ... .... ...... .... .... ... ..... ..... .. ....... Purple PUBLIC HEALTH ... ..... ....... ... .. ..... Salmon Pink 
MEDICINE ....... ....... ... .... .. .... ... .... ... ... ..... Green SCIENCE .. ... ......... ............. ...... Golden Yellow 
NURSING ...... ....... .... .... ... .... .... ...... ...... Apricot SOCIAL SCIENCE ....... .... .. .... ... ........ .... . Cream 
MACE 
During the Middle Ages, the mace was an effective weapon in battle and also was displayed as a 
symbol to command order during royal gatherings, religious ceremonies, and university classes. As 
newer and more powerful military arms were created, however, the mace progressed into a symbol of 
authority and today is frequently used to lead religious and academic processions. 
The mace was originally a wooden staff carried by royal messengers as a symbol to preserve order 
and usher royal functions. The early wooden staff of such royal messengers or lead ushers of 
ceremonial processions was transformed in the 14th century, into an elaborate sterling silver mace. 
Eventually, in the 15th century, it evolved into a symbol of academic excellence and dignity. 
THE NOVA SOUTHEASTERN UNIVERSITY MACE 
Before its merger in 1994 with Southeastern University of the Health Sciences, Nova University's 
mace bore a sterling silver "nova star" symbolizing the university's name and mission. Symbolically, 
Nova University's "nova star" burned brightly, providing educational enlightenment to the world. 
Today, a new sterling silver mace highlights the past, present, and future through the inclusion of the 
original "nova star" representing the university's past, surrounding the NSU seal. When not in 
official use, the mace is displayed in the rotunda of the William and Norma Horvitz Administration 
Building. 
In Latin, nova means new or innovative. Nova Southeastern University was created to be an 
innovative educational institution-to take the best of traditional education from the past and mold 
it to fit the needs of students for today and tomorrow. 

